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PREDGOVOR 
 
 
Dandanes se podjetja vedno bolj ubadajo s problematiko davčnih obveznosti, zato 
skušajo s pomočjo davčne optimizacije znižati ali začasno odložiti davčne obveznosti. Na 
ta način si podjetja povečujejo plačilno sposobnost ter možnost investiranja. Davčno 
optimiranje in vodenje davčne politike v podjetjih se je pri nas začelo intenzivneje 
uveljavljati šele v zadnjih nekaj letih, medtem, ko se v razvitem svetu uporablja že nekaj 
časa. Ker gre pri tem za specifično problematiko večina podjetij, smo se odločili, da v 
diplomski nalogi predstavimo možnosti davčnega optimiranja v montažni dejavnosti.  
 
V prvem poglavju diplomskega dela opredeljujemo področje in opisujemo problem, 
nakazujemo namen, cilje in osnovne trditve ter predpostavke in omejitve, prav tako pa 
prikazujemo uporabljene raziskovalne metode. Namen diplomske naloge je predstaviti 
teoretični model optimiranja davčnih obveznosti na praktičnem primeru podjetja. 
 
Drugo poglavje je namenjeno splošnim teoretičnim izhodiščem davčne optimizacije. 
Sprva na kratko opredelimo pojem optimiranja davčnih obeznosti in njegov pomen. 
Nadaljujemo s pojasnitvijo davčnih olajšav, ki jih opredeljuje ZDDPO-2 in pojasnitvijo 
davčne politike. Prikaz davčne politike je podkrepljen z cilji in pogoji davčne politike ter 
s prikazom vpliva davčne politike države na poslovno uspešnost podjetja. 
 
V tretjem poglavju smo opredelili montažno dejavnost, njen razvoj in davčno 
zakonodajo. Montažna dejavnost spada v gradbeno dejavnost, zato je na kratko 
pojasnjeno splošno gradbeništvo, specializirano gradbeništvo, inštalacije pri gradnjah in 
zaključna gradbena dela. V drugem podpoglavju je prikazan trend nadaljnjega razvoja, v 
tretjem podpoglavju pa je predstavljena zakonodaja, ki opredeljuje montažno dejavnost. 
 
V četrtem poglavju prikazujemo teoretično optimizacijo davčnih obveznosti v montažni 
dejavnosti in njen vpliv na poslovanje podjetja. Poudarek je na optimizaciji montažne 
dejavnosti, ki zajema namen in cilje davčne optimizacije, potrebne pogoje za izvedbo 
davčne optimizacije, davčno načrtovanje, nadziranje in analiziranje davčnih obveznosti. 
V slednjem podpoglavju tega poglavja pa opazujemo vpliv davčne optimizacije na 
finančno poslovanje podjetja ter vpliv na poslovne funkcije podjetja (nabavo in prodajo). 
 
V petem poglavju, ki je najobširnejše, nadaljujemo s prikazom davčne optimizacije na 
praktičnem primeru in z zasnovo modela davčne optimizacije v podjetju Tames d.o.o..  
Predstavitvi podjetja Tames d.o.o., sledi naris modela davčnega optimiranja za podjetja. 
Pri opisu modela je največ povedanega o davčnem načrtovanju v podjetju, ki ima svoje 
podpoglavje. V drugem podpoglavju proučimo vpliv poslovne bilance na davčno bilanco 
in obratno, v tretjem podpoglavju pa sledi optimizacija davčne bilance podjetja Tames 
d.o.o.. Optimizacija davčne bilance za leto 2005 je bila opravljena iz dveh vidikov, in 
sicer ob upoštevanju veljavnega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb iz leta 2005 
ter iz leta 2007. Po opravljeni analizi problemov so podani predlogi za njihovo rešitev. V 
sklepnih ugotovitvah in sklepu navajamo ugotovitve in predloge, do katerih smo prišli ob 
ustvarjanju celotne naloge ter nakazujemo smeri možnega nadaljnjega strokovnega dela 
na tem področju. 
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
V današnjem času dajejo podjetja vse večji pomen na obvladovanje davščin, oziroma 
upoštevanje vpliva davčne zakonodaje na poslovanje podjetja. Slovenija je pred kratkim 
postala polno pravna članica EU, zato je potrebno poznavanje davčnih obveznosti še 
toliko večje. Ker živimo v nestabilnem davčnem okolju, imajo samo podjetja z dobro in 
učinkovito opredeljeno davčno politiko možnost za obstoj in razvoj. 
 
Področje davščin je eno zahtevnejših in se razlikuje od panoge do panoge. V diplomski 
nalogi se usmerjamo predvsem na področje davčnega optimiranja v montažni dejavnosti, 
ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spada v gradbeno dejavnost, v skupino F 45. 
Podjetja lahko z optimizacijo davčnih obveznosti dosežejo znižanje ali začasno odložitev 
davčnih obveznosti. Pri tem pa morajo upoštevati vse zakone in predpise, da ne bi prišlo 
do nedovoljenih postopkov in celo do davčne utaje.  
 
Gradbeno dejavnost, v našem primeru montažno dejavnost, omejujeta predvsem 
naslednja dva zakona in sicer, Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o davku na 
promet nepremičnin. Ker je podjetje Tames d.o.o., gospodarska družba, ki z svojim 
poslovanjem ustvarja dobiček, smo zato pri praktičnem primeru obračuna davčnih 
obveznosti, upoštevali tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o davčnem 
postopku in Zakon o gospodarskih družbah. Pri sestavi računovodskih izkazov smo prav 
tako upoštevali Slovenske računovodske standarde. 
 
Raziskovalni problem je izdelava modela za potrebe davčnega optimiranja v montažni 
dejavnosti. Za popolnejšo predstavo in ponazoritev davčnega optimiranja smo v nalogi 
prikazali možnosti davčnega optimiranja na praktičnem primeru podjetja Tames d.o.o.. 
Gre za storitveno podjetje, ki se ukvarja z montažo različnih inštalacij. Tako kot ostala 
podjetja se tudi podjetje Tames d.o.o., ubada  s problematiko davčnih obveznosti. Za 
dosego optimalnih davčnih obveznosti je potrebno dobro načrtovanje sprememb na 
davčnem področju in sprememb na delovanju podjetja kot celote. 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
Temeljni namen diplomske naloge je predstaviti probleme in možnosti davčnega 
optimiranja v montažni dejavnosti s prikazom praktičnega primera. Skušali smo 
predstaviti teoretični model optimiranja davčnih obveznosti, ki bo kasneje tudi preverjen 
s praktičnim primerom optimiranja davčnih obveznosti v podjetju Tames d.o.o..   
 
V našem primeru gre za storitveno dejavnost in sicer za montažno dejavnost, katero smo 
posebej predstavili. Tako predstavitev  zajema vse od razvoja montažne dejavnosti, pa 
vse do davčne zakonodaje, ki je tukaj prisotna.  
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Skozi nalogo smo skušali doseči več ciljev. Eden izmed pomembnejših ciljev je, kako 
doseči optimalno davčno osnovo, da ne bi prišlo pri davčnem izogibu do davčne utaje. 
Namen davčne optimizacije ni davčna utaja, temveč najti legalno pot, po kateri je možno 
prispeti do davčnega ščita. Z odlogom davčnih obveznosti si podjetje tako zagotavlja in 
povečuje plačilno sposobnost oz. likvidnost ter možnost investiranja. 
 
Na praktičnem primeru obračunavanja davčnih obveznosti v podjetju Tames d.o.o., smo 
si v ospredje postavili naslednji cilj. Skušali smo ugotoviti analizo problemov, s katerimi 
se srečuje podjetje pri optimiranju davčnih obveznosti, s tem pa tudi podati predloge za 
rešitev problemov. Dodaten cilj je predstavitev rešitve optimizacije davkov s pomočjo 
davčne politike.  
 
Tista podjetja, ki poslujejo z dobičkom, morajo še posebej skrbeti za zniževanje davčne 
osnove, saj bodo le tako plačevala minimalne davčne obveznosti. To jim uspeva s 
pomočjo dobro razvite davčne politike, ki je sestavni del politike podjetja. Naša trditev je, 
da podjetja, ki imajo opredeljeno davčno politiko, poslujejo uspešnejše. 
 
Trdimo tudi, da ima podjetje Tames d.o.o., dobro razvito davčno politiko, ki je 
nepogrešljivi del pri sestavi politike podjetja. 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Predpostavljamo, da razmere v montažni dejavnosti, po vstopu Slovenije v EU ostajajo 
stabilne in, da se ne pričakuje kakšnih bistvenih sprememb. Poseben problem, ki se nam 
je tukaj vzpostavil, je omejitev literature in razpoložljivih podatkov iz tujih virov. 
 
Dandanes je potrebno pravilno načrtovati in optimirati davčne obveznosti na vseh 
gospodarskih področjih. Enako velja za storitveno dejavnost med katero se uvršča tudi  
montažna dejavnost.  V diplomski nalogi smo se tako pri obračunu davčnih obveznosti 
omejili predvsem na optimiranje davčnih obveznostih v montažni dejavnosti. 
 
Diplomska naloga zajema tudi praktični primer obračunavanja in optimiranja davčnih 
obveznosti v podjetju Tames d.o.o.. V podjetju se ukvarjajo z opravljanjem različnih 
storitev, med drugim tudi z trgovino,  zato smo se omejili samo na področje montažnih 
storitev.  
 
Zagotovo je eden izmed pomembnejših dejavnikov davčnega optimiranja davčna 
zakonodaja, ki posredno vpliva na bilanciranje. To se posebno dobro odraža na področju 
davka od dohodkov, kateremu smo pri optimizacij  posvetili največ časa. Pri raziskovanju 
se v večini primerov omejujemo na uporabo davčne zakonodaje, ki velja na dan 
01.01.2007. 
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1.4 Predvidene metode raziskovanja 
 
V našem primeru gre za poslovno raziskavo, saj smo raziskovali možnosti davčnega 
optimiranja v montažni dejavnosti. Proučevanje odvisnosti med ekonomskimi pojavi 
davčnega optimiranja predstavljajo kombinacijo statične in dinamične ekonomske 
raziskave. 
 
Z metodo izolacije smo povzemali podatke iz celote, ki so pomembnejši za nadaljnjo 
raziskavo. Na takšen način pridobljene podatke smo pojasnjevali z metodo deskripcije. 
Pri raziskovanju smo uporabljali zgodovinsko metodo in metodo kompilacije, saj smo 
povzemali spoznanja in stališča drugih avtorjev.  
 
S pomočjo induktivne metode smo opredelili teoretične možnosti davčnega optimiranja. 
Takrat, ko smo v praktičnem primeru prešli k posameznemu delu oziroma pojavu, pa smo 
uporabili deduktivno metodo. 
 
Pri določenih primerih smo uporabili tudi komparativno metodo primerjave dobljenih 
rezultatov, saj so s tem rezultati za uporabnika informacij veliko bolj razumljivi. 
 
Podatke, ki smo jih uporabili v nalogi, smo pridobili iz uradnih zakonskih aktov, knjig, 
člankov, računovodskih, davčnih in drugih revij, iz gradiv seminarjev, internetnih 
spletnih strani, precej pa so v pomoč lastne izkušnje, ki smo jih pridobili v podjetju 
Tames d.o.o., v času opravljanja šolske prakse. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA OPTIMIZACIJE DAVČNIH OBVEZNOSTI 
 
 
Davke poznamo, odkar obstajajo organizirane družbe, spreminjajo se le njihove oblike. 
Davkoplačevalci državi plačujemo najrazličnejše davke, kar pomeni, da precejšen del 
časa, ki ga porabimo za ustvarjanje dohodka, delamo za državo. V ekonomskem jeziku 
govorimo, da so davki instrumenti ekonomske politike, s katero zasledujemo 
najrazličnejše cilje, od prerazdelitve dohodkov do makroekonomske stabilizacije.  
 
Vsak racionalni davčni zavezanec se bo skušal davku zakonito ali nezakonito izogniti. 
Dandanes skušajo podjetja čim bolje izkoristiti davčne priložnosti, ki jih ponuja oziroma 
dopušča zakon. Podjetja in drugi poslovni sistemi se z dajatvami srečujejo v različnih 
fazah življenjskega cikla svojega delovanja in skozi različne poslovne funkcije ali 
dejavnosti poslovanja. Davčne obveznosti, ki jih plačujemo davkoplačevalci lahko 
razvrstimo na tri glavna področja: 
 
● obdavčitev dohodkov; 
 
● obdavčitev plač in  osebnih prejemkov; 
 
● obdavčitev prometa oziroma dejavnosti.  
 
Višina obremenitev s posamezno vrsto davščin se od države do države razlikuje glede na 
družbenoekonomsko okolje in razmere v njem. Tako je za države bivšega socialističnega 
režima značilen večji poudarek na socialnih dajatvah in manjši na obdavčitvi dohodkov, 
države z razvitim tržnim gospodarstvom pa dajejo večji poudarek obdavčitvi prometa in 
dobička. 
 
Pri sprejemanju poslovnih odločitev je treba izhajati iz predpostavke, da je delovanje 
celotnega poslovnega sistema določeno z omejitvami. Tako teorija omejitev poudarja 
pomen oblikovanja in izvajanja davčne politike podjetja za dosego zastavljenih poslovnih 
ciljev, saj so prav dajatve ena od najpomembnejših omejitev pri poslovanju podjetij. 
 
2.1 Pojem optimiranje davčnih obveznosti in njegov pomen 
 
Za doseganje osnovnega podjetniškega cilja, to je ustvarjanje dobička, lahko podjetnik 
svojo poslovno igro nadgradi z optimiranjem davčnih obveznosti. Podjetja lahko z 
optimizacijo davčnih obveznosti dosežejo znižanje ali začasno odložitev davčnih 
obveznosti. S tem prihaja do izraza podjetniška kreativnost, ustvarjalnost, vsestranskost 
ter tako skupinsko kot individualno delo akterjev podjetja. Prav zaradi vsestranskosti 
potrebnega znanja za izvajanje optimizacije davčnih obveznosti lahko to poimenujemo 
tudi umetnost poslovodenja.  
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Če je cilj optimiranja davčnih obveznosti, da ne plačamo določenega davka, bi lahko 
opredelili kot pojem optimiranja davčnih obveznosti, zasledovanje ciljev neplačila 
določenega davka. Ob predpostavki, da je cilj  optimiranja davčnih obveznosti ohranitev 
ali povečanje obstoječega dobička, potem bi lahko rekli, da pomeni optimiranje davčnih 
obveznosti zasledovanje ciljev ohranitve in povečevanja obstoječega dobička. Vsekakor 
lahko ugotovimo zelo tesno korelacijo med pojmom in cilji optimiranja davčnih 
obveznosti. 
 
V okviru doseganja dobička je potrebno ločiti naslednje ekonomske kategorije: 
 
♦ celotni in čisti dobiček (celotni dobiček – obveznosti za davek od dobička pravnih 
oseb ═ čisti dobiček, celotni dobiček je večji ali enak čistemu dobičku); 
 
♦ poslovna in davčna bilanca (poslovna bilanca je, upoštevajoč določene olajšave in 
dodatne davčne obremenitve, osnova za davčno bilanco, prav tako pa davčna bilanca 
predstavlja zaključek poslovne bilance, saj šele z ugotovitvijo davčne obveznosti iz 
naslova davka od dobička oziroma dohodka pravnih oseb lahko zaključimo poslovno 
bilanco s prikazom ustreznih davčnih obveznosti in neto dobička). 
 
Pojem optimiranja davčnih obveznosti bi lahko obravnavali tudi z vidika lastnikov 
kapitala (družbenikov, delničarjev). Pri tem se postavlja samo vrstni red zastavljenih 
prioritetnih cilje lastnikov družbe: 
 
● bogatitev gospodarkega subjekta in šele nato bogatitev sebe (dolgoročni vidik 
davčnega optimiranja); 
● prvenstveno bogatitev sebe (kratkoročni vidik davčnega optimiranja). 
Skratka z optimiranjem davčnih obveznosti skušamo ohraniti in povečati celotni dobiček 
gospodarkega subjekta. Slednje nam uspeva s pomočjo izkoristka davčnih olajšav. 
 
2.2 Davčne olajšave 
 
Davčni zavezanci lahko s pomočjo davčnih olajšav znižajo davčno osnovo in s tem 
optimirajo ali zmanjšajo obveznost za plačilo davka. Davčne olajšave ureja Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Uradni list RS, št. 117/2006). Zakon 
opredeljuje različne vrste davčnih olajšav: olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, 
olajšavo za zaposlovanje invalidov, olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju, olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  in olajšavo za 
donacijo. 
 
Davčne olajšave se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove, kar pomeni, da vsota 
vseh olajšav skupaj ne sme preseči višine davčne osnove. Davek se bo po novem zakonu 
plačeval po stopnji 20% od davčne osnove. Prvič se bo 20% stopnja uporabila šele leta 
2010. V letu 2007 bo 23%, po tem letu pa se bo zniževala za eno odstotno točko na leto. 
Davek po stopnji 0 odstotka se obračunava le ob izpolnjevanju določenih pogojev, ki jih 
določa zakonodaja. 
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Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% (lahko tudi 30% in 
40%, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon) zneska, ki predstavlja vlaganja v 
raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove.  
 
Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:  
● notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom 
raziskovalno-razvojne opreme; 
● nakup raziskovalno-razvojnih storitev. 
 
Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku mora zavezanec opredeliti v poslovnem 
načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu. Zavezanec lahko za 
neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno 
osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. 
 
Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te 
osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 
100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plač te osebe, vendar največ v 
višini davčne osnove. 
 
Davčni zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v 
višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem 
izobraževanju. 
 
Delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, lahko uveljavlja 
zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev. 
 
Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v 
naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-
izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene. 
 
2.3 Davčna politika podjetja 
 
Politika podjetja je opredeljevanje zamisli smotrov in ciljev, ki je usmerjena k njihovemu 
doseganju (Koletnik 1995, 84). Davčna politika pa je sestavina poslovne politike 
podjetja, ki predstavlja odločitve podjetja, glede doseganja ciljev na področju obdavčitve 
(Kokotec-Novak 1998, 111).  
 
Za učinkovito izvajanje davčne politike v podjetjih je potrebno spremljati davčno politiko 
države. Managerji in davčni svetovalci morajo na podlagi opazovanja in spremljanja 
davčnega okolja predvidevati spremembe, ki bodo vplivale na oblikovanje dolgoročnih 
poslovnih in davčnih strategij. Izvajanje davčne politike je zelo pomembno za doseganje 
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pozitivnih učinkov pri optimiranju davčnih obveznosti. V okviru davčne politike naj bi 
imelo podjetje izdelano uspešno davčno taktiko1, s pomočjo katere bi iskalo načine za 
legalno izkoriščanje priložnosti maksimalnega zmanjševanja ali odložitve davčnih 
obveznosti. Pomembnost davčne politike se pri nas poudarja in resno upošteva šele 
zadnjih nekaj let, tako se v podjetjih uvaja kot ena od poslovnih politik podjetja. V večjih 
podjetjih, kjer se ukvarjajo z montažno dejavnostjo, je izvajanje davčne politike zaupano 
posebni službi, v srednjih in majhnih podjetjih pa pri njenem izvajanju sodelujejo davčni 
svetovalci kot zunanji strokovnjaki.  
 
2.3.1 Cilji in pogoji davčne politike 
 
Cilji davčne politike so minimiziranje kvantitativnih sestavin, ki opredeljujejo davčno 
obremenitev ob upoštevanju omejitev. Za uspešno doseganje davčnih ciljev je zelo 
pomembno, da čim bolj pravilno ocenimo prihodnjo poslovno uspešnost in delovanje 
podjetja ter prihodnje spremembe na področju davčne politike države, zlasti spremembe v 
višini davčnih stopenj ter spremembe pri opredelitvi davčnih osnov in olajšav. 
 
Strategija optimiranja davčnih obveznosti gospodarskega subjekta pomeni kar najširšo 
začrtano dolgoročno usmeritev gospodarskega subjekta v doseganje davčnih ciljev. Med 
strategijska  sredstva se uvrščajo tako taktike kot postopki. Strategija kreira davčno 
politiko podjetja. Na podlagi pripravljene strategije se izbere ustrezna davčna politika za 
doseganje davčnih ciljev, ki so odvisni od makroekonomskih in mikroekonomskih 
pogojev optimiranja davčnih obveznosti.  
 
Slika 1: Doseganje davčnih ciljev na osnovi davčne politike 
 
 
 
Vir: Špes, 2002, str. 68 
 
                                                 
1 Davčna taktika je legalno in hitro s situacijo pogojeno koriščenje priložnosti z namenom prihranka pri 
davkih ali njihove odložitve in je odvisna od podjetniške davčne politike (Kokotec-Novak 1998a, 26). 
 
STRATEGIJA 
DAVČNA POLITIKA 
DAVČNI CILJI MAKROEKONOMSKI 
POGOJI 
MIKROEKONOMSKI 
POGOJI 
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Davčni cilji so lahko v nasprotju s cilji poslovne politike podjetja. Iz davčnega vidika si 
bomo tako prizadevali izkazati čim nižji poslovni izid, iz finančnega vidika je primerno 
zadržati čim več čistega dobička v podjetju, iz vidika pritegnitve novih vlagateljev 
kapitala pa je bolje čim večji delež  čistega dobička nameniti za razdelitev. Učinkovit in 
dober management se bo zavzemal za dosego kompromisov med posameznim cilji, saj je 
le tako mogoče dolgoročno izvajati zasledovanje ciljev optimizacije davčnih obveznosti. 
 
Pomembno vlogo v izgradnji informacijske podlage za opredeljevanje in vodenje uspešne 
davčne politike ima predvsem davčno računovodstvo, ki se odločilno vključuje v proces 
spreminjanja odločitev o davkih in s tem tudi v oblikovanje davčne kot poslovne politike 
podjetja. Davčno računovodstvo se v okviru računovodstva ukvarja s pridobivanjem 
informacij, ki so pomembne za odločanje o davkih oziroma za sestavo davčne bilance. Za 
preglednost davčnih rezultatov poskrbi davčno knjigovodstvo, ki je sestavni del davčnega 
računovodstva in zajema, zbira ter razvršča poslovne dogodke, povezane z davki. 
Podjetje z davčno bilanco uresničuje svojo davčno politiko.  
 
Uspešnost davčnega računovodstva se kaže prav v davčni politiki, ki obvladuje davčna 
bremena podjetja in dolgoročno teži k njihovi optimalnosti. Obvladovati davke pomeni, 
da manager v podjetju ve, kako in kdaj bo njegova poslovna odločitev vplivala na davčne 
obveznosti podjetja in denarni tok. Iz navedenega lahko povzamemo, da so informacije 
ključnega pomena za uspešno vodeno davčno politiko podjetja.     
 
2.3.2 Analiza in nadzor nad izvajanjem davčne politike ter vpliv davčne politike 
države na poslovno uspešnost podjetja 
2.3.2.1 Analiza in nadzor nad izvajanjem davčne politike 
 
Izvajanje davčne politike je nenehen, dinamičen proces zaradi nenehnih sprememb v 
okolju in pri samem gospodarskem subjektu, ki izvaja davčno politiko. Izvajanje stabilne 
davčne politike je v veliki meri odvisno od stabilnega davčnega okolja. Tako poteka 
izvajanje davčne politike skozi različne faze (Špes 2002, 69): 
● proučevanje pogojev za izvajanje davčne politike; 
● davčno načrtovanje; 
● davčno administriranje; 
● analiziranje doseženih rezultatov. 
    
Vse faze izvajanja davčne politike so ves čas pod nadzorom, zato nadzora ni mogoče 
opredeljevati kot posebno fazo davčne politike, temveč kot sestavni del vseh faz davčne 
politike.  
 
Na osnovi pripravljene davčne strategije se prične druga faza optimiranja davčnih 
obveznosti, to je davčno načrtovanje oziroma davčno planiranje. Tukaj gre za pripravo 
načrta za izvedbo učinkovitega optimiranja davčnih obveznosti. 
Vsi rezultati davčne politike se izražajo skozi davčne obračune. Predvsem skozi davčno 
bilanco, bilanco stanja, ki odraža knjigovodsko vrednost podjetja in bilanco uspeha 
oziroma poslovnega izida, ki izkazuje višino neto dobička podjetja. Torej je ugotovljena 
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velika soodvisnost med poslovno in davčno bilanco, kot je že ugotovljena soodvisnost 
med poslovno in davčno politiko. 
 
Analiza davčnih rezultatov je zadnja faza davčne politike, v kateri se ugotavlja uspešnost 
priprave in izvedbe davčne politike. Gre predvsem za primerjavo med načrtovanimi in 
doseženimi rezultati davčne politike. S pomočjo analize prihaja do popravka 
kratkoročnega in dolgoročnega davčnega načrtovanja. Potrebne so nenehne korekcije 
davčnih načrtov na osnovi ugotovljenih rezultatov davčnih analiz.  
 
Za primeren nadzor nad celotnim izvajanjem davčne politike podjetja običajno poskrbi 
vodja davčnega projekta. Pri nadzoru izvajanja davčne politike pa ločimo nadzor davčne 
politike s strani države in nadzor davčne politike s strani gospodarskega subjekta oz. 
podjetja.  
 
Nadzor s strani države običajno izvaja Davčna uprava Republike Slovenije. Davčni organ 
nadzira samo rezultate davčne politike, v ostale faze davčne politike gospodarskega 
subjekta pa običajno nima vpogleda. Nadzor davčne politike s strani gospodarskega 
subjekta pa naj bi se izvajal nenehno, v vseh fazah davčne politike in na osnovi vnaprej 
določenih načrtov. Lahko se izvede tudi nepričakovano s pomočjo zaposlenih ali zunanjih 
strokovno usposobljenih sodelavcev (davčnih svetovalcev, revizorjev ipd.). 
 
2.3.2.2 Vpliv davčne politike države na poslovno uspešnost podjetja 
 
Država v okviru svoje fiskalne politike upravlja z davki, javnimi izdatki in javnim 
dolgom. Davčna politika države lahko vpliva na količino denarja v obtoku, obrestno mero 
in stopnjo inflacije. To se dogaja predvsem tedaj, ko ima država proračunski primanjkljaj, 
ko so javni prihodki manjši od javnih odhodkov in se mora država zadolžiti (Milost in 
Milunovič 2001, 105-117). 
 
Davčna politika države pomembno vpliva na poslovno uspešnost podjetja na eni strani z 
davčnimi stopnjami, olajšavami in oprostitvami ter na drugi strani na obseg 
povpraševanja po njihovih poslovnih učinkih. To še posebej velja za podjetja, ki se 
ukvarjajo z montažno dejavnostjo in velik delež svojih storitev opravijo po naročilu 
države. Visoka davčna obremenitev podjetjem zmanjšuje dobičke in s tem zavira ali celo 
onemogoča investiranje. Z zmanjšanjem dobička se omejujejo in krčijo lastne 
zmogljivosti samofinanciranja.  
 
Iz navedenega izhaja, da davčna politika države pomembno vpliva na davčno 
obremenitev podjetja in obseg povpraševanja po njenih poslovnih učinkih. Sposobnost 
napovedovanja sprememb v davčni politiki države je tako v veliko pomoč pri vodenju 
poslovne politike podjetja. 
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2.4 Sklepne ugotovitve 
 
Podjetja stremijo k doseganju čim večjega čistega dobička oz. dobička po obdavčitvi, 
zato se poslužujejo optimizacije davčnih obveznosti. Po teoretični opredelitvi 
optimizacije davčnih obveznosti sklepamo, da so sposobna optimirati davčno obveznost 
samo tista podjetja, ki imajo opredeljeno davčno politiko. Še prej pa morajo imeti 
izpolnjene določene pogoje za samo izvedbo davčne optimizacije.  
 
Z učinkovito davčno politiko in davčnimi olajšavami, ki se iz leta v leto omejujejo, je 
moč doseči optimalno davčno obveznost. Pri tem se podjetja soočajo z omejitvami, ki 
onemogočajo doseganje zastavljenih ciljev, zato morajo odločitve usmeriti predvsem na 
uravnavanje in obvladovanje omejitev. Nad vso davčno optimizacijo pa bdi država z 
izvajanjem svoje davčne politike, predvsem z davčno zakonodajo. 
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3 OPREDELITEV MONTAŽNE DEJAVNOSTI, NJEN RAZVOJ IN DAVČNA 
ZAKONODAJA 
 
3.1 Opredelitev montažne dejavnosti  
 
Pri montažni dejavnosti je govora o storitveni dejavnosti, ki zajema širši spekter 
opravljanja storitev. Montažno dejavnost uvrščamo, po standardni klasifikaciji 
dejavnosti,2 v gradbeno dejavnost oziroma gradbeništvo s skupino F/45. V oddelek 
gradbeništva spada splošno in specializirano gradbeništvo za visoke in nizke gradnje, 
inštalacije in zaključna dela v stavbah. Upoštevane so tako nove gradnje kot obnovitvena 
dela, popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali objektov na gradbišču in 
tudi gradnja začasnih objektov.  
 
Splošno gradbeništvo pomeni gradnjo kompletnih stanovanjskih, poslovnih stavb, 
poslopij ipd., ali pa gradnjo objektov nizke gradnje kot so avtoceste, ceste, mostovi, 
tuneli, železnice, letališča, pristanišča in drugi vodni objekti, namakalni sistemi, 
kanalizacija, industrijski objekti, cevovodi in električni vodi, športni objekti itd. Ta dela 
se lahko opravlja za svoj račun ali pa za plačilo ali pogodbeno. Posamezna dela,  včasih 
tudi vsa dela, lahko opravijo podizvajalci.  
 
Med specializirano gradbeništvo spada gradnja delov stavb in objektov nizke gradnje 
ali pripravljalna dela za ta namen. Običajno gre za specializirana dela, ki zahtevajo 
posebno strokovnost ali opremo. Sem spadajo dejavnosti kot je zabijanje pilotov, dela na 
temeljih, vrtanje vodnjakov za vodo, betonska dela, zidanje, tlakovanje, pokrivanje streh 
itd. Postavljanje kovinskih konstrukcij se razvršča sem pod pogojem, da konstrukcije ne 
proizvaja ista enota. Dela specializiranih strok izvajajo običajno podizvajalci in se 
opravljajo zlasti pri popravilih neposredno za lastnika nepremičnine. 
 
Med inštalacije pri gradnjah spada montaža vseh vrst napeljav, ki so potrebne za 
funkcionalnost stavbe. Te dejavnosti se običajno opravljajo na gradbišču, čeprav se lahko 
del dela opravi v delavnici. Sem spadajo vodovodne napeljave, inštalacija sistemov za 
ogrevanje in klimatskih naprav, anten, alarmnih sistemov in podobnih električnih 
napeljav, inštalacija protipožarnih škropilnih sistemov, dvigal in tekočih stopnic itd. 
Vključena so tudi izolacijska dela (proti vodi, vročini, hrupu...), montaža ograj, vgradnja 
hladilnih sistemov, inštalacija razsvetljave in signalnih sistemov za ceste, železnice, 
letališča, pristanišča itd. Sem spadajo tudi  tovrstna popravila in vzdrževanje. 
 
Med zaključna gradbena dela spadajo dejavnosti, potrebne za dokončanje zgradbe, npr. 
zasteklevanje, fasaderska dela, beljenje, polaganje talnih in stenskih oblog, brušenje tal, 
vgrajevanje stavbnega pohištva (stopnic, vrat, oken ipd.), čiščenje novogradnje itd. 
Vključena so tudi tovrstna popravila in vzdrževanje.  
 
 
                                                 
2 Vir: http://www.stat.si 
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3.2 Razvoj in trendi montažne dejavnosti 
 
Montažna dejavnost je ena izmed najstarejših človekovih dejavnosti. Podjetja v Sloveniji, 
ki se ukvarjajo z to dejavnostjo, se srečujejo z ostro in nelojalno, s tujo in domačo 
konkurenco. Skozi leta zaznamuje to gospodarsko dejavnost buren in hiter razvoj, ki je 
posledica izboljšav, inovacij in tehničnih ter tehnoloških dosežkov. Na področju 
montažne dejavnosti je zadnja leta opazna recesija, na podlagi predvidenih ugodnih 
razmer pa se ji obeta obdobje konjukture. Za montažno dejavnost je značilna izrazita 
delavna intenzivnost, vendar stroji zelo počasi nadomeščajo delovno silo. 
  
Za leto 2007 lahko pričakujemo nadaljevanje intenzivne stanovanjske gradnje, pa tudi 
porast gradnje gradbenih inženirskih objektov. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila 
januarja 2007 realno skoraj za 47 % višja kot januarja 2006. Vrednost opravljenih 
gradbenih del se je januarja 2007 v primerjavi z januarjem 2006 povečala za 46,8 %; 
vrednost opravljenih del na stavbah se je povečala za 28,7 %, pri inženirskih gradnjah pa 
se je povečala za 84,7 %.  
 
S strani vlade in Dars-a je načrtovan doslej najobsežnejši avtocestni program, saj naj bi se 
dela izvajala na 173 km cestnih odsekov. Nadaljevala se bodo dela na energetskih 
objektih, objektih varstva okolja in komunalne infrastrukture. Gradili in posodabljali se 
bodo turistični, trgovski, proizvodni, skladiščni in ostali poslovni objekti, prav tako 
zdravstveni, šolski, kulturni, športni in ostali negospodarski objekti. Več sredstev bo 
namenjenih železniški infrastrukturi. Investicije v proizvodne in poslovne objekte pa 
bodo prisotne predvsem v nastajajočih industrijskih, obrtnih in poslovnih conah.  
 
Ob tem velja poudariti, da za prevzem del slovenska podjetja tekmujejo s tujimi 
gradbenimi podjetji v postopkih javnega naročanja in so pri tem dokaj uspešna, saj so si z 
dosedanjimi deli tako doma kot v tujini pridobila bogate izkušnje in veliko znanja s tega 
področja. K temu vzpodbujata tudi direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb in nova 
slovenska tehnična regulativa s tega področja. Zraven tega je večina naših podjetij, ki se 
ukvarjajo z montažno dejavnostjo, pridobila ISO standarde, nekatera pa tudi okoljske.3 
 
Z vstopom Slovenije v EU naj bi po mnenju strokovnjakov, povečana konkurenca 
vzpodbudila domače izvajalce teh storitev h kakovostnejši izvedbi del, razvoju novih 
storitev, uporabi sodobnih tehnologij in zniževanju vseh stroškov. Ob tem se postavlja 
problem, saj večja konkurenca povzroča pritisk na nižanje cen, kar spravlja podjetja v 
težave. 
 
Na območju domače gradbene operative, ki je pretežno usmerjena v betonske 
konstrukcije, je opaziti trend uporabe vedno več jeklenih konstrukcij. Vendar to velja le 
za industrijske, trgovinske in delno poslovne objekte, medtem ko ostajajo tržni deleži pri 
mostovih in stanovanjski gradnji še vedno minimalni. V našem prostoru je kar nekaj 
uspešnih podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstno montažno dejavnostjo in iščejo svoje tržne 
niše. 
                                                 
3 Vir: Revija SKEP GZS, Konjukturna gibanja, 2006. 
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Bodočnost jeklenih konstrukcij temelji na trajnostnih in tehnološko inovativnih 
arhitekturnih in konstrukcijskih rešitvah; enostavni, hitri in kakovostni montažni gradnji; 
širokih možnostih dograjevanja in prilagajanja glede na spremenjene potrebe 
uporabnikov in nenazadnje na konkurenčnih cenah v celotni življenjski dobi od 
postavitve, uporabe in odstranitve jeklene konstrukcije.4 
 
3.3 Davčna zakonodaja in obdavčitev montažne dejavnosti 
 
Na področju montažne dejavnosti je v zadnjih letih, z uveljavitvijo zakona o davku na 
dodano vrednost – ZDDV,5 prišlo do velikih sprememb v obdavčitvi. Uvedba DDV, ki ga 
je Slovenija uvedla 01.07.1999,  je bila nujna za vstop Slovenije v Evropsko unijo.  
Sistem prometnega davka je dovoljeval različne kombinacije obračunavanja davka in 
celo oprostitve, ki pa so bile z uveljavitvijo zakona o davku na dodano vrednost ukinjene.  
 
Ob uveljavitvi ZDDV sta bili uvedeni dve davčni stopnji, in sicer znižana 8% in splošna 
19%, ki pa sta se s spremembo zakona, veljavnega od 01.01.2002, zvišali na 8,5% in 
20%. Po znižani stopnji so, v skladu z 10. točko prvega odstavka 25. člena ZDDV, 
obdavčeni graditev, obnova in vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš ter posebni 
objekti za bivanje in življenje invalidov. 
 
Podjetja v montažni dejavnosti so velikokrat v vlogi podizvajalca s tem, ko opravljajo 
storitve za gradbena podjetja, katera gradijo nepremičnine za trg ali za znane kupce – 
investitorje. Podizvajalci, ki zaračunavajo opravljena dela gradbenemu podjetju, morajo 
pri tem vedno obračunati 20% DDV, ne glede na to ali gre za stanovanjske ali poslovne 
prostore. Samo gradbeno podjetje, ki zaračunava dela neposredno investitorju, lahko pri 
stanovanjskih objektih uporablja znižano stopnjo DDV. 
 
V gradbeni dejavnosti se že od začetka uveljavitve ZDDV pojavljajo dileme o uporabi 
znižane stopnje, ki se uporablja pri stanovanjski gradnji, še posebej na področju gradnje 
za trg, kjer se gradbena dela pojavljajo za nadaljnjo prodajo v obliki nepremičnin. Na 
področju nepremičnin se namreč uporablja tudi davek na promet nepremičnin (DPN), 
zato je potrebno upoštevati oba zakona, saj sta med seboj tesno povezana. Oba zakona, 
tako zakon o davku na dodano vrednost kot zakon o davku na promet nepremičnin 
(ZDPN),6 sta bila spremenjena in usklajena 1. oktobra 2002.  
 
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo zopet dobili spremenjen zakon o davku na 
dodano vrednost, ki prinaša spremembe tudi na področju nepremičnin v gradbeni 
dejavnosti in že napoveduje spremembe v prihodnjih letih, ki bodo zagotovo imele vpliv 
na poslovanje podjetij v tej panogi. Posledice bodo najbolj čutila prav podjetja v 
montažni dejavnosti, kjer veljajo specifični pogoji poslovanja. Ta podjetja se nahajajo v 
panogi, kjer velja zelo ostra konkurenca in načelo najmočnejšega.  
                                                 
4 Vir: Združenje kovinske industrije - Jeklene konstrukcije, 2004.  
5 Glej: Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/. 2006. 
6 Glej: Zakon o davku na promet nepremičnin / ZDPN-2/. 2006. 
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Vrste obdavčljivega prometa na ozemlju Slovenije so ostale nespremenjene tako, da so še 
vedno obdavčene dobava blaga in opravljene storitve na ozemlju Slovenije ter uvoz blaga 
v Slovenijo. Na novo pa je obdavčen promet blaga z državami, ki so članice EU. DDV se 
tako obračuna in plača v Sloveniji pri nabavi blaga, ki ga podjetju, ki je zavezanec z ID-
identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji, dobavi dobavitelj, ki ima sedež v državi 
članici EU in je zavezanec z identifikacijsko številko za DDV. 
 
Pripadajoči deli objektov so na novo opredeljeni kot individualni in skupni prostori. Prav 
tako je v 59. členu pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV, 
Ur.l. RS, 17/04) navedeno, da se za pripadajoče dele štejejo gradbeni elementi ali 
inštalacije, naprave in oprema tega objekta, če so v lasti lastnikov stanovanj.  
 
DDV se tako plačuje od  prometa blaga in prometa storitev, ki jih davčni zavezanec 
opravi v okviru opravljanja dejavnosti. Čeprav se med storitve gradnje, obnove in 
popravil stanovanjskih objektov štejejo storitve, ki so uvrščene v šifro F/45 standardne 
klasifikacije dejavnosti, je z 8,5% DDV obdavčena tudi vgradnja stavbnega pohištva, ki 
ga izdela sam izvajalec storitve. 
 
Od gradnje, obnove in popravil stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, ki so 
namenjeni za trajno bivanje ter niso del socialne politike, se po zakonu o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-1) obračunava in plačuje 8,5% davek le še do 31.12.2007, po 
tem datumu pa le, če so del socialne politike.  
 
Pri montažnih storitvah se za kraj opravljanja storitve šteje kraj, kjer nepremičnina stoji. 
Monterji, ki opravljajo te storitve v državah EU, morajo obračunavati DDV po predpisih 
te države, v kateri bodo opravljali storitve. Če so te storitve opravljene v tretjih državah, 
ki niso države članice Evropske unije, se DDV ne obračuna. 
 
Pri pridobitvi blaga iz EU nastane obdavčljivi dogodek takrat, ko je blago iz EU 
pridobljeno. Davčni zavezanec, ki nabavlja blago v EU, mora za nabavljeno blago sam 
obračunati slovenski DDV. Obveznost za obračun DDV nastane šele 15. dan meseca po 
mesecu nastanka obdavčljivega dogodka. Kadar pa dobavitelj blaga izda prejemniku 
račun že pred potekom tega roka, nastane obveznost za obračun DDV takrat, ko 
dobavitelj izda račun (Zalokar 2004, 18). 
 
Aktualni ZDDV-1 (Ur.l. RS, 117/06) ne opredeljuje več, kdaj mora biti izdan račun, 
določeno je le, kdaj je potrebno obračunati DDV, to pa je v mesecu nastanka poslovnega 
dogodka. Podjetje, ki izstavi račun za opravljene storitve, mora obvezno na račun 
napisati, na katero nepremičnino oziroma objekt se račun nanaša. Vsebino računa 
opredeljuje 82. člen ZDDV-1. 
 
Pri opredelitvi davčne zakonodaje v montažni dejavnosti je prav tako potrebno poudariti 
vpliv zakona o gospodarskih družbah na podjetja v panogi. Gospodarski subjekt, ki se 
ukvarja z montažno dejavnostjo in spada med gospodarske družbe, mora pri svojem 
poslovanju in odločitvah upoštevati Zakon o gospodarskih družbah.7  
                                                 
7 Glej: Zakon o gospodarskih družbah /ZGD-1/. 2006. 
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Vsaka gospodarska družba, ki se ukvarja z montažno dejavnostjo ter na trgu samostojno 
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, je pravna oseba. Tako mora 
pri poslovanju upoštevati zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa temeljna 
statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, ipd..  
 
Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju 
računovodstva, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že drugič prenovljeni SRS 
temeljijo na zakonu o gospodarskih družbah. SRS določajo strokovna pravila 
računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo zakonske določbe in 
opredelitve. Podjetja si morajo računovodstvo zasnovati tako, da jim sestavljanje 
računovodskih obračunov in računovodskih obračunov, s tem pa tudi računovodskih 
izkazov, ne povzroča večjih težav.  
 
Prav tako pa morajo podjetja pri sestavi računovodskih izkazov upoštevati zakon o davku 
od dohodkov pravnih oseb,8 kateremu bomo v nadaljevanju namenili največ besed, zakon 
o davčnem postopku9 in SRS.10  
 
S pomočjo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se ureja sistem in uvaja obveznost 
plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb. Pri izračunu davčne osnove je potrebno še 
upoštevanje naslednjih predpisov: 
● Pravilnika o določanju primerljivih tržnih cen (Uradni list RS, št. 130/04); 
● Pravilnika o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06); 
● Pravilnika o določitvi opreme za raziskave in razvoj zaradi uveljavljanja davčnih 
olajšav (Uradni list RS, št. 77/05). 
 
Pobiranje davkov poteka na osnovi zakona o davčnem postopku. Ta vključuje vse naloge 
državnih in drugih organov, pristojnih za pobiranje davkov, pravice in obveznosti 
zavezancev za davek in drugih oseb. Davek po tem zakonu je vsak denarni prihodek 
državnega proračuna, proračuna EU ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 
Obdavčene so pravne osebe, ki so vpisane v sodni register na območju Slovenije, pa tudi 
vse tiste, katerih dejanski sedež uprave je na območju Slovenije. Davek od dohodkov 
pravnih oseb je prihodek državnega proračuna. Osnova za davek rezidenta in nerezidenta 
za dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, je 
dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami zakona ZDDPO-2. Dobiček je presežek 
prihodkov nad odhodki, kot so določeni z ZDDPO-2. 
 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je prav tako pomemben pri sestavi davčne 
bilance. Davčno obdobje je koledarsko leto, možno pa je davčno obdobje prilagoditi 
poslovnemu letu, ki je drugačno od koledarskega. Če bo zavezanec izbral davčno 
obdobje, ki ne bo enako koledarskemu letu, ga ne bo smel spremeniti najmanj 3 leta. 
                                                 
8 Glej: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb /ZDDPO-2/. 2006. 
9 Glej: Zakon o davčnem postopku /ZdavP-2/. 2006. 
10 Glej: Slovenski računovodski standardi /SRS/. 2005. 
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3.4 Sklepne ugotovitve 
 
Montažna dejavnost zajema širši spekter storitvenih del, zato jo po veljavni standardni 
klasifikaciji uvrščamo v gradbeno dejavnost. Zaradi svoje raznolikosti in nenehnih 
tehnoloških sprememb je zanjo značilen hiter razvoj. Za podjetja v tej panogi velja ostra 
konkurenca in načelo močnejšega. 
 
Podjetja se pri opravljanju storitev poslužujejo vedno boljših tehnik, materialov in 
proizvodov. Podobno je za pričakovati v bližnji prihodnosti, saj se trend montažne 
dejavnosti nagiba v to smer.  
 
Iz davčnega vidika ima na montažno dejavnost pomemben pečat Zakon o davku na 
dodano vrednost. Pomemben pa je tudi vpliv zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 
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4 OPTIMIZACIJA DAVČNIH OBVEZNOSTI V MONTAŽNI DEJAVNOSTI IN 
NJEN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA 
 
4.1 Namen in cilji davčne optimizacije  
 
Namen davčne optimizacije je, da bo za podjetje ob upoštevanju njegovih poslovnih 
ciljev in z usklajevanjem le-teh z davčnimi predpisi, dosežen najbolj ugoden davčni 
položaj.  
 
Osnovni cilj optimiranja davčnih obveznosti je dodatno ustvarjanje dobička ali ohranjanje 
dobička. Cilj optimiranja davčnih obveznosti je na zakonit način izogibanje plačilu več 
davka kot je potrebno. Lahko bi rekli, da gre za maksimizacijo dobička, ki jo je mogoče 
dosegati z čim večjim zmanjševanjem davčnih obveznosti. S tem dosežemo, da ustvarjen 
dobiček ostane v podjetju. Zastavljeni cilj pa je sprejemljiv le, če je v skladu z drugimi 
poslovnimi cilji. Pravi cilj je torej optimizacija davčnih obveznosti.   
 
Zapletenost davčne zakonodaje in hitre spremembe zakonodaje povzročajo težave pri 
odločanju, saj je težko ugotoviti, katere vrste davkov so v posamezni odločitveni situaciji 
bistvene. Tudi davčne odločitve vplivajo na obstoj in krepitev konkurenčnega položaja 
podjetja. Da bi bile sprejete optimalne poslovne odločitve, je potrebno širše finančno, 
računovodsko in davčno znanje. Optimiranje davčnih obveznosti, izvajanje davčnih 
izogibov, in s tem manjšo davčno osnovo, lahko dosežemo samo s pravilnim in dobrim 
poznavanjem davčne zakonodaje. 
 
Tako je smiselno, kot pravi Čokelc (2001, 72), izdelati lasten podjetniški davčni sistem, v 
katerem opredelimo: 
● vrste davkov, ki jih je podjetje dolžno plačati; 
● razmerja med posameznimi vrstami davkov; 
● plačilne roke ter odnose z ravnmi odločanja. 
 
Poslovni davčni sistem sestavljajo vsi davki, ki so jih podjetje, njegovi zaposlenci in 
družbeniki dolžni plačati.  
 
Glede na osnovni cilj optimiranja davčnih obveznosti lahko zasledimo še več posamičnih, 
vzporednih ciljev optimiranja davčnih obveznosti gospodarskih subjektov: 
 
♦ pravilno, zakonito in pravočasno plačevanje davčnih obveznosti; 
 
♦ izvajanje davčnih izogibov, nikakor pa ne davčnih utaj; 
 
♦ zagotavljanje in povečevanje likvidnosti; 
 
♦ racionalizacija zasledovanja osnovnega podjetniškega cilja v smeri nekonfliktnosti  z 
drugimi cilji (konflikt med maksimizacijo dobička nosilcev kapitala in cilji 
zaposlenih…). 
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Zasledovanje ciljev optimiranja davčnih obveznosti je vsekakor dinamičen, večplasten 
proces. Vsakršno nezakonito in nepravočasno plačevanje davčnih obveznosti lahko 
povzroči dodatne davčne obveznosti in plačilo zakonitih zamudnih obresti ter predpisanih 
kazni. V skladu z določili ZDDPO-2 takšno naknadno plačevanje obveznosti predstavlja 
davčno nepriznane odhodke.11  
 
Na učinkovito optimiranje davčnih obveznosti vpliva tudi izvajanje davčnih izogibov. 
Davčni izogib pomeni zakonito izogibanje davčnim obveznostim, pri čemer ne glede na 
moralnost izvedenih dejanj ne kršimo obstoječih zakonskih predpisov.  
 
Davčno zaobidenje je zakonsko dopustno dejanje, ni davčno kaznivo, vendar nasprotuje 
smislu davčnih zakonov. Če davčni organ dokaže zaobidenje davka, je lahko zavezanec 
obdavčen kot da tega ne bi bilo. Plačati mora zaobiden davek, ne pa tudi kazni.12 Poseben 
problem v slovenskem davčnem prostoru je nevednost davčnih zavezancev in nedorečena 
zakonodaja. 
 
Zmanjšano ali manjše plačilo ali neplačilo davčnih obveznosti na podlagi davčnega 
izogiba lahko vpliva tudi na likvidnost gospodarskih subjektov. Ena izmed 
pomembnejših sprememb davčne zakonodaje, ki je pomembno vplivala na likvidnost 
gospodarskih subjektov, je bila uvedba davka na dodano vrednost.13 Gospodarski subjekti 
si morajo sami zagotoviti vire za zagotavljanje likvidnosti s katerimi poravnajo davčne 
obveznosti. Vire si priskrbijo bodisi iz kapitala družbe bodisi iz naslova tujih virov 
(krediti, odloženo plačilo obveznosti do dobaviteljev). 
 
V gospodarskih subjektih in izven njih se zasledujejo mnogi ekonomski, socialni in drugi 
cilji, ki so pomembni tako za gospodarskih subjekt kot celotno družbo. Dejstvo je, da so 
si posamezni cilji v konfliktu. Optimiranje davčnih obveznosti v smeri maksimiranja 
dobička pomeni tudi zmanjševanje plač, medtem ko so cilj zaposlenih čim večje plače, 
cilj družbe pa je nekje vmes - zmanjševanje brezposelnosti. Učinkovit, dober 
management ne bo vedno zasledoval samo osnovnega cilja, to je maksimiranja dobička, 
temveč tudi druge ekonomske cilje zaposlenih in okolja.  
 
 
 
 
 
                                                 
11 13. člen ZDDPO-2. Med davčno priznane odhodke med drugim ne štejejo denarne kazni in zamudne 
obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke. 
12 Majda Kokotec Novak, Leon Repovž, Stanko Čokelc, Davčno računovodstvo in davčno svetovanje, 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor 2000, str. 3. 
13 Več o vplivu davka na dodano vrednost na likvidnost gospodarskih subjektov v članku: Tanja 
Markovič-Hribernik, Was the negative impact of EU accession on VAT revenue only short-term? The case 
of Slovenia, Naše gospodarstvo 2006, str. 16-28.   
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4.2 Pogoji za izvedbo davčne optimizacije 
 
Vsak gospodarski subjekt je postavljen v določeno gospodarsko, socialno, družbeno 
okolje, ki mu določa pogoje za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti. S tem, da se 
pogoji za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti nenehno spreminjajo. Spremembe se 
lahko odvijajo po volji gospodarskih subjektov ali brez njihovih vplivov na navedene 
pogoje. Najboljši primer vplivanja na pogoje za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti 
je lobiranje gospodarskih subjektov v smeri spreminjanja davčne zakonodaje ali 
ohranjanja olajšav, ki jih vsebuje davčna zakonodaja.  
 
Podjetja se lahko odločijo za selitev v okolja, kjer so pogoji za izvajanje optimiranja 
davčnih obveznosti ugodnejši. Takrat govorimo o poslovanju podjetja v davčnih oazah 
oziroma o offshore območjih. Offshore podjetje je posebna oblika pravne osebe, 
registrirana v eni od davčnih oaz, ki z ustrezno zakonodajo uporabniku omogoča 
privilegiran davčni položaj.  Tak davčni status lahko pomeni delno ali popolno oprostitev 
plačila davkov, odvisno od davčne oaze in načina registracije podjetja.  
 
Pogoje za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti bi lahko delili na: 
 
● makroekonomske pogoje (višina davčnih obremenitev, višina davčnih olajšav, 
urejenost pravne države, razvitost davčnega svetovanja), 
 
● mikroekonomske pogoje (organiziranost poslovnih funkcij in kadrovska struktura 
zaposlenih v gospodarskem subjektu, kapitalska povezanost gospodarskih subjektov, 
struktura davčnih obveznosti gospodarskega subjekta, zahteve, želje in cilji zaposlenih, 
urejenost poslovanja gospodarskega subjekta). 
 
Makroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja so v bistvu pogoji, ki jih 
ustvarja okolje, v katerem gospodarski subjekt deluje. Pri nadaljnji opredelitvi 
makroekonomskih pogojev je govora o makroekonomskih pogojih na območju 
narodnega in svetovnega gospodarstva. Za popolno ponazoritev pogojev izvajanja davčne 
optimizacije, je potrebno upoštevati kombinacijo navedenih ter vseh ostalih 
makroekonomskih pogojev v posamezni državi.  
 
Mikroekonomski pogoji za izvedbo davčnega optimiranja so pa pogoji, ki jih vsebuje ali 
ustvarja gospodarski subjekt. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na konfliktnost med 
določenimi cilji, do katerih ne prihaja le na makroekonomskem nivoju (gospodarski 
subjekt in država), temveč tudi znotraj gospodarskega subjekta (zaposleni in 
management,  zaposleni in lastniki kapitala kot tudi management in lastniki kapitala). 
 
Kot najpomembnejši pogoj za zagotavljanje uspešne optimizacije davčnih obveznosti 
izpostavljamo urejenost poslovanja gospodarskega subjekta, ki se kaže predvsem v 
urejenih knjigovodskih evidencah, le-te pa so možne, če je urejeno samo poslovanje. 
Vsak posel, ki se zajema v knjigovodske evidence, mora spremljati ustrezna 
dokumentacija, podpisana s strani pooblaščene osebe.  
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Jasno morajo biti opredeljene pristojnosti in odgovornosti ter sistematično urejeno 
kroženje in hranjenje knjigovodskih listin. 
 
Za zagotavljanje stabilnega, nekonfliktnega, racionalnega optimiranja davčnih obveznosti 
bi moralo vsako podjetje izpolniti naslednjih 10 pogojev, ki jih je moč opredeliti tudi kot 
10 davčnih zapovedi (Špes 2002, 64): 
 
1) izvajaj samo dovoljene dejavnosti; 
2) o poslovanju si zagotovi potrebne, ustrezne knjigovodske evidence; 
3) posluj tako, da si jasno opredeliš poslovne, davčne in finančne cilje; 
4) posle sklepaj preudarno in šele potem, ko spoznaš partnerja; 
5) loči privatne stroške od poslovnih; 
6) skrbi za pravilno knjigovodsko dokumentacijo o poslovanju; 
7) razen dobrega knjigovodje in davčnega svetovalca potrebuješ 
      tudi lastno znanje o finančnem in davčnem poslovanju; 
8) ne posluj z naglico in od primera do primera; 
9) ne zamujaj z davčnimi obračuni in plačili davka; 
10) ne poskušaj goljufati pri davkih. 
 
4.3 Davčno načrtovanje, analiziranje in nadziranje davčnih obveznosti 
 
Pri optimizaciji davčnih obveznosti ima davčno načrtovanje izredno pomembno mesto. 
Po mnenju mnogih avtorjev ugotavljamo, da učinkovito davčno načrtovanje in 
minimiziranje davčnih obveznosti ne pomeni enako. Davčno načrtovanje oziroma davčno 
planiranje je sestavni del davčne politike. S pomočjo davčnega načrtovanja si davčni 
zavezanci  v skladu z zakonom in etiko optimirajo svojo davčno obveznost. Tukaj gre za 
pripravo načrta za izvedbo optimiranja davčnih obveznosti. Managerji pri zasledovanju 
ciljev izpostavljajo dva prednostna cilja, ki se deloma navezujeta, dolgoročno sta 
soodvisna, kratkoročno pa sta si lahko v nasprotju.  
 
Ta prednostna cilja sta: 
● maksimiranje dobička in 
● maksimiranje tržne vrednosti. 
 
Z razvojem davčne usposobljenosti gospodarskih subjektov so nastali različni pristopi k 
davčnemu načrtovanju (Myron 1992, 15): 
● pretvorba ene vrste prihodkov ali odhodkov v drugo ali sorodno vrsto prihodkov ali 
odhodkov; 
● prelaganje prihodkov ali odhodkov iz ››enega žepa v drug žep‹‹; 
● prelaganje prihodkov ali odhodkov iz enega obdobja v drugo obdobje.  
 
Glede na vrsto davkov, iz katerih izvirajo davčne obveznosti, ločimo (Špes 2002, 75): 
● vodoravno davčno načrtovanje in  
● navpično davčno načrtovanje. 
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S pojmom vodoravno davčno načrtovanje (enoplastno davčno načrtovanje) označujemo 
davčno načrtovanje znotraj ene vrste oziroma zvrsti davka, medtem ko pri navpičnem 
načrtovanju (večplastno davčno načrtovanje) davčno načrtujemo vse vrste davčnih 
obveznosti gospodarskega subjekta. V montažni dejavnosti se uporablja predvsem 
navpično davčno načrtovanje, ki vodi k osnovnim ciljem gospodarskega subjekta, pri 
čemer lahko vodoravno davčno načrtovanje pripomore k uspešnosti navpičnega davčnega 
načrtovanja. 
 
Ena pomembnejših razvrstitev davčnega načrtovanja je delitev na: 
● aktivno davčno načrtovanje, 
● pasivno davčno načrtovanje. 
 
Aktivno davčno načrtovanje pomeni dolgoročno načrtovanje in usmerjanje tudi 
poslovnega načrtovanja, kjer se medsebojno izmenjujeta in dopolnjujeta vpliva 
poslovnega in davčnega načrtovanja. Pri pasivnem načrtovanju pa prednjači poslovno 
načrtovanje in v odvisnosti od poslovnega načrtovanja kot rezultat nastopi odvisno 
davčno načrtovanje z izdelavo davčne bilance na osnovi podanih dejstev poslovnega 
načrtovanja. Na koncu izberemo tisti projekt, pri katerem nam dajejo skupni rezultati 
največji izstopni kapital. 
 
Posebej pomembno je vključevanje davčnega načrtovanja v poslovne načrte tam, kjer so 
davki odločujoči dejavnik. Naloga kontrolinga je vključiti davke v tiste načrte, kjer so 
odločujoči. V literaturi, ki omenja kontroling, je malo zapisanega o davkih. Tukaj je 
potrebno povedati, da se davki nekako izločajo iz poslovnih odločitev zaradi negotovosti 
davčne zakonodaje. Prvi razlog je negotovost glede sprememb davčnih predpisov, ki 
izvirajo iz okolja podjetja, drugi razlog pa je negotovost, ki izhaja pri napovedovanju 
razvoja poslovanja podjetja v bodočem obdobju.  
 
Davčno načrtovanje oz. prognoza bodočih davčnih obremenitev ni mogoča brez prognoze 
celotnega poslovanja podjetja. Davčno načrtovanje mora biti torej tesno povezano z 
načrtovanjem posameznih področij načrtovanja. Davčno načrtovanje ni omejeno le na 
davčno optimiranje, ampak mora povratno vplivati na celoten načrtovani gospodarski 
položaj podjetja. Z razvojem računalništva so se možnosti za izvajanje davčnega 
načrtovanja povečale, saj je moč zagotoviti baze podatkov, ki so za dobro davčno 
načrtovanje izredno pomembne. 
 
Pomembna sestavina davčnega načrtovanja je tudi ocena davčnega rizika. Ta ima 
pomemben vpliv na poslovno načrtovanje, saj vsakršno dodatno, naknadno odmerjanje 
davčne obveznosti s strani davčnega organa pomeni zniževanje vrednosti ustvarjenega 
dobička in same vrednosti gospodarskega subjekta (Presker 2004, 33).  
 
Z analiziranjem davčnih obveznosti ugotavljamo uspešnost davčnega načrtovanja. 
Analiza davčnih obveznosti pomeni predvsem primerjavo med davčnim načrtovanjem in 
doseženim rezultatom oziroma dejanskim plačilom davčnih obveznosti. Vzroki za 
odstopanja načrtovanih od dejanskih davčnih obveznosti so najrazličnejši in s tem 
subjektivne ali objektivne narave.  
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Potrebne so nenehne korekcije davčnih načrtov na osnovi ugotovljenih rezultatov davčnih 
analiz. Na ta način pridobivajo nove potrebne izkušnje za natančnejše, strokovno 
načrtovanje davčnih obveznosti. 
 
Tudi nadziranje davčnih obveznosti je v tesni povezavi z davčnim načrtovanjem. Nadzor 
lahko poteka s strani države ali s strani gospodarskega subjekta. Za nadziranje 
optimiranja davčnih obveznosti v podjetjih je največkrat odgovoren vodja računovodske 
funkcije. V fazi nadziranja se ugotavljajo odkloni med želenimi in uresničenimi procesi 
in stanji. Če se v postopku nadzora ugotovijo nepravilnosti pri obračunu davčnih 
obveznosti, je potrebno ugotoviti vzroke odstopanja in odpraviti vse nepravilnosti.  
 
Rezultati nadzora imajo bistven vpliv na optimiranje davčnih obveznosti, saj nadzor s 
strani davčnega organa lahko vodi k sankcioniranju gospodarskega subjekta za storjene 
davčne nepravilnosti. S samonadzorom pa gospodarski subjekt preprečuje in minimizira 
potencialne negativne vplive na optimiranje davčnih obveznosti. 
 
4.4 Vpliv davčne optimizacije na poslovanje podjetja in na poslovne funkcije 
podjetja 
 
4.4.1 Vpliv davčne optimizacije na poslovanje podjetja 
 
Davki predstavljajo za podjetje izplačila oziroma obremenitev, vendar pa lahko imajo 
davčni predpisi na finančno in gospodarsko stanje tudi pozitiven učinek. Tako vplivajo na 
nabavo kapitala s strani podjetja na dva načina (Glogovšek 2003, 38): 
 
● Obdavčitev deluje zaviralno, ker obremenjuje postopek nabave. Sredstva, ki jih pridobi 
podjetje na podlagi kapitala v podjetju niso na razpolago v celotnem znesku, saj jih je 
treba zmanjšati za davke.  Z različnimi davčnimi obremenitvami, ki jih prinašajo različne 
oblike financiranja, je torej mogoče vplivati na izbor načina financiranja. 
 
● Davčni predpisi priskrbo kapitala pospešujejo tako, da ustvarjajo možnosti za 
samofinanciranje, kar je mogoče doseči s posebnimi predpisi, ki omogočajo premik 
izkaza dobička v periodi na poznejše periode. Tako je treba tudi v poznejših periodah 
plačati davke na navedene dobičke, do tega trenutka pa podjetje razpolaga s sredstvi, 
potrebnimi za plačilo davka. Medtem ko so s takim odlogom davkov povezane 
likvidnostne in obrestne prednosti, pa lahko z različnimi olajšavami davke celo dokončno 
prihranimo. 
 
4.4.2 Vpliv davčne optimizacije na poslovne funkcije podjetja  
 
Poznavanje davčnih predpisov postaja pri vseh poslovnih funkcijah vse bolj pomembno. 
Potrebno je dobro sodelovanje finančne in računovodske službe z ostalimi funkcijami v 
podjetju. Top management mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti učinkovit in hiter prenos 
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dokumentacije od prejemka ali nastanka dokumenta v podjetju do računovodstva. 
Posledico, nedostavljenega, založenega računa, ki lahko vsebuje milijonski znesek davka 
na dodano vrednost in ga zaradi tega ne moremo pravočasno odbiti od izhodnega davka, 
predstavlja plačilo toliko večje davčne obveznosti. 
 
Davčna zakonodaja se nenehno spreminja, zato je izrednega pomena sodelovanje 
računovodske funkcije s funkcijo informatike. Snovalci informacijskih procesov morajo 
zelo dobro poznati novo davčno zakonodajo in vzpostaviti tesno sodelovanje z ostalimi 
poslovnimi funkcijami glede prenove informacijske podpore.  
 
Tudi na področju kadrovske funkcije imajo davki določen vpliv. Po eni strani pri 
načrtovanju zaposlovanja novih kadrov išče kadrovska služba možnosti koriščenja 
davčnih olajšav iz naslova zaposlitve, zlasti invalida. Davčni zavezanec lahko uveljavlja 
davčno olajšavo za zaposlene invalide.  
 
Podjetje si lahko zniža davčno osnovo, če je v poslovnem letu zaposlilo: 
 
● invalida; 
● sprejelo vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v 
strokovnem izobraževanju. 
 
Pri sklepanju raznih sporazumov npr. ob prenehanju delovnega razmerja, kadrovska 
služba spremlja zakonodajo glede davčno priznane višine odpravnin ipd. 
 
4.4.2.1 Vpliv davčne optimizacije na nabavo in prodajo 
 
Zelo pomembno je tudi sodelovanje računovodske službe z oddelki nabave in prodaje, 
predvsem v fazi pogajanj s kupci in dobavitelji pri oblikovanju ustreznih plačilnih 
pogojev. 
 
 Slednje je ključnega pomena prav v montažni dejavnosti, saj podjetje nabavi vgradni 
material, ga namesti v gradbeni objekt in poplača nastale obveznosti do dobavitelja 
materiala v plačilnem roku. Ker pa dela na takšnih objektih potekajo več mesecev, dobi 
podjetje to poplačano z večjo zamudo. Prihaja do večjih zamikov glede plačilnih rokov 
dobaviteljev in kupcev materiala. Vrednosti nabavljenega materiala so lahko v montažni 
dejavnosti milijonske, zato pogosto prihaja do nelikvidnosti podjetja.  
 
Pomembno je tudi, da je urejena vsa dokumentacija, ki se nanaša na nabavo ali prodajo 
materiala in da podjetje prejme ali izda pravilen račun z vsemi zakonsko predpisanimi 
elementi. Vsi obračuni in poslovne knjige morajo biti evidentirani na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin.  
 
Vsebina prodajne funkcije je v kvaliteti opravljanja storitev. Na povpraševanje po 
storitvah vplivajo zraven prodajnih cen, kakovosti storitev in oglaševanja tudi kreditna 
politika podjetja.  
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Podjetja kupcem, ki plačujejo svoje obveznosti hitreje, pogosto ponujajo popuste za hitra 
plačila. Ti popusti naj bi odsevali stroške, ki bi jih podjetje imelo s pridobitvijo drugih 
virov financiranja. Davčni organi pogosto preverjajo realnost odobrenih popustov.  Ti za 
davčne namene ne smejo biti večji od normalnih komercialnih popustov, ki morajo vedno 
imeti nek vzrok za odobritev (npr. predčasno plačilo, gotovinsko plačilo, stalni kupec 
ipd.). 
 
Posebna pozornost je potrebna pri cenah s povezanimi osebami. Kljub temu, da ZDDPO-
2 nekoliko natančneje opredeljuje določbe o transfernih cenah povezanih oseb, se pri 
davčnih zavezancih pojavlja vrsto težav. Da se davčni zavezanci temu v največji meri 
izognejo, je priporočljivo, da si dobro izdelajo in izberejo ustrezno metodo za 
ugotavljanje primerljivih tržnih cen med povezanimi osebami. Nadalje pa ZDDPO-2 
zavezancema rezidentoma, ki sta povezani osebi, dopušča, da se davčna osnova ne 
povečuje oziroma zmanjšuje.  
 
Predvsem z davčnega vidika so nam bolj kot prihodki zanimivi odhodki, ki nastajajo v 
zvezi s storitvenimi aktivnostmi, saj obstaja več možnosti za njihov vpliv na davek. 
Sorazmerno velik del skupnih odhodkov lahko zajamejo popravki terjatev, ki so pogojno 
davčno priznan odhodek. Odpis terjatev se pa prizna kot odhodek le, ko je odpis terjatev 
evidentiran v poslovnih knjigah in če je bil znesek terjatev že vključen v prihodke ter so 
bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za 
dosego poplačila dolga (glej ZDDPO-2). 
 
4.5 Sklepne ugotovitve 
 
Znano je, da v Sloveniji vlada splošna nelikvidnost gospodarstva, kar velja tudi za 
montažno dejavnost. Podjetja v montažni dejavnosti bi morala dati večji poudarek na 
optimizacijo davčnih obveznosti, saj bi ta pripomogla k izboljšanju poslovanja. Podjetja 
že uporabljajo metodo davčne optimizacije, vendar bi se dalo na tem področju še veliko 
postoriti.  
 
Pri zastavljanju podjetniških ciljev, podjetja iz nevednosti premalo upoštevajo cilje 
davčne optimizacije. Zasledovanje ciljev davčne optimizacije naj bo dinamičen proces, ki 
bo zastavljen v smeri dolgoročnega učinkovitega premagovanja konfliktov med 
posameznimi cilji, za kar je potrebno davčno načrtovanje oziroma davčno planiranje.  
 
Davčno načrtovanje za potrebe montažnih podjetij vse več izvajajo davčni svetovalci, ki 
z uporabo zakonskih metod in sredstev davčno obveznost ustrezno znižajo. Ob zaključku 
davčne optimizacije je potrebno opraviti analizo med načrtovanimi in plačanimi davčnimi 
obveznostmi. Nadzor nad izvedbo davčne optimizacije pa po eni strani vrši podjetje 
samo, po drugi strani pa država preko davčnih služb. 
 
Zaradi nenehnega spreminjanja davčne zakonodaje je potrebno tesno sodelovanje 
poslovnih funkcij, še zlasti velja to za podjetja v montažni dejavnosti, kjer se potreben 
čas za izvedbo storitev velikokrat tudi podaljša. 
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5 PRIKAZ DAVČNE OPTIMIZACIJE NA PRAKTIČNEM PRIMERU 
PODJETJA TAMES D.O.O. IN ZASNOVA MODELA DAVČNE OPTIMIZACIJE 
 
5.1 Predstavitev podjetja Tames d.o.o.14 
 
Podjetje TAMES d.o.o., je podjetje, s pomočjo katerega bomo v nalogi na praktičnem 
primeru prikazali možnosti davčnega optimiranja. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990 
in je v privatni lasti zakoncev Šegula. Lokacija oziroma sedež podjetja, z večjo 
prodajalno in skladiščem je na Ormoški cesti 14, na Ptuju. Gre za storitveno podjetje, ki 
se ukvarja z montažo različnih inštalacij. Ime izvira iz dejavnosti, ki jih podjetje opravlja 
in sicer: 
 
T - trgovina 
A - avtomatizacija 
M - meritve 
E - elektroinštalacije 
S - storitve 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno pod imenom Servis gorilnikov Šegula in je štelo le 5 
zaposlenih. Na področju trgovine, storitev in inštalacij centralne kurjave ter izdelave in 
servisiranja električnega in vodovodnega področja je družba dosegla pomemben 
napredek. V času poslovanja podjetja se je to povzpelo iz majhnega na srednje veliko 
podjetje, saj se je število zaposlenih povečalo preko številke 100.  
 
5.1.1 Dejavnost podjetja in tržišče 
 
Podjetje je v večji meri storitveno, kar je razvidno že iz same registracije podjetja: 
TAMES d.o.o., trgovina, inženiring, storitve.  
 
Dejavnosti podjetja so:  
 
● trgovina na drobno in debelo, 
● zaključna dela v gradbeništvu in  
● servis oljnih in plinskih gorilnikov, toplotnih in plinskih naprav.  
 
Večino prihodkov ustvari podjetje TAMES d.o.o., z večjimi deli, kot so opremljanje 
novozgrajenih ali obnovljenih zgradb s centralno kurjavo, vodovodom in elektriko. Za 
pridobitev del se  mora podjetje potegovati z vedno močnejšo konkurenco na javnih 
razpisih, svoj delež pa tudi prispevajo individualne stranke in naročila. Podjetje je 
osredotočeno na domači trg, predvsem na domači kraj in njegovo okolico, bodisi ožjo ali 
širšo. Projektov v tujini se le redko loteva. To pa predvsem zaradi preferiranja domačih 
izvajalcev, kar je delno tudi značilno za to podjetje. 
                                                 
14 Vir: Interno gradivo podjetja Tames d.o.o..2006. 
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Obeti za prihodnost so odvisni predvsem od tega, kaj bo podjetje naredilo za svojo 
konkurenčno prednost. Podjetje je pridobilo v letu 2002 standard ISO 9001, ki je bil za 
obstoj podjetja nujno potreben, prav tako si prizadeva za pridobitev okoljskega standarda 
ISO 14.000. 
 
5.1.2 Organizacijska struktura podjetja 
 
Podjetje Tames d.o.o. ima zelo preprosto organizacijsko strukturo, saj spada med srednje 
velika družinska podjetja. Če pogledamo organizacijsko strukturo (slika 2) vidimo, da je 
precej tradicionalna. Z določenimi spremembami v organizacijski strukturi bi lahko 
podjetje naredili bolj fleksibilno in tako bi se lahko hitreje odzivalo na priložnosti v 
okolju.  
 
Organizacijska filozofija, ki bo deležna vse večje pozornosti je "mrežna organizacija" 
oziroma ad hoc struktura. V tej strukturi ljudje komunicirajo skozi celotno organizacijo 
pri ravnanju medsebojnih obveznosti na projektih, ki so relativno avtonomni, ne opirajo 
se preveč na tradicionalne oblike oblikovanja in sprejemanja odločitev.  
 
 Slika 2: Organizacijska struktura podjetja Tames d.o.o. 
 
 
 
 
Vir: Interni vir podjetja Tames d.o.o..2006. 
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5.1.3 Storitve in trgovina 
 
Podjetje Tames d.o.o., opravlja naslednje storitve: 
 
● elektroinštalacije (napeljava električnega omrežja po objektih in okolici, popravila na 
električnem omrežju objekta, priključitev električnih naprav na električno omrežje, ipd.); 
● napeljavo vodovodne inštalacije in postavitev odtokov (zajema vse potrebne meritve, 
preboje sten, izkope, ipd.); 
 
● inštalacije centralne kurjave (napeljava celotnega centralnega omrežja, preboji sten, 
montiranje radiatorjev, postavitev peči, priključitev vodovoda, ipd.); 
 
● plinovodne inštalacije, servis ter priklop oljnih in plinskih gorilnikov; 
 
● montažo klimatskih in hladilnih naprav; 
 
● vse vrste meritev (električnih, strelovode, emisije dimnih plinov). 
 
Trgovinska dejavnost v okviru malo in veleprodaje zajema naslednja področja: elektro 
material, svetila, vodovodni material, material za centralno ogrevanje, klimatske in 
hladilne naprave, oljni in plinski gorilniki, drobno orodje in ostalo tehnično blago. 
 
Podjetje kupcem nudi tudi ugodne plačilne pogoje in lastno kreditiranje. Zato je slogan 
podjetja: »svetujemo, prodajamo, montiramo, garantiramo in ugodno kreditiramo«. 
 
5.1.4 Strateški cilji in poslovna politika 
 
Opredeljevanje strateških ciljev vsake poslovne organizacije je težka naloga, saj mora 
podjetje premisliti ali so cilji uresničljivi in če so, na kakšen način. Temu primerno mora 
biti zastavljena poslovna politika podjetja, da se lahko vsi zastavljeni cilji podjetja tudi 
uresničijo. 
 
V podjetju Tames je temeljni poslovni cilj uspeti in biti boljši od svojih konkurentov. 
Seveda si to želi vsako podjetje, le da so nekatera uspešnejša kot druga. 
 
Glavni cilji: 
● zniževanje stroškov; 
● pridobitev okoljskega standarda ISO 14.000; 
● polna izkoriščenost kadrovskega potenciala; 
● povečanje konkurenčne prednosti. 
 
Nekateri izmed teh ciljev so predmet enkratnih projektov, ki bodo uresničeni v bližnji 
prihodnosti, spet drugi so predmet vsakodnevnega poslovanja.  
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5.1.5 Organiziranost računovodske in finančne funkcije v podjetju Tames d.o.o. 
 
Računovodstvo podjetja Tames d.o.o., je organizirano v okviru finančno-računovodskega 
oddelka, ki omogoča opravljanje vseh nalog, potrebnih za evidentiranje poslovnih 
dogodkov, spremljanje poslovanja družbe ter zagotavljanja podatkov in informacij o 
poslovanju. 
 
V podjetju Tames d.o.o., z računalniškimi rešitvami sledijo vsem spremembam na 
področju računodstva. V računovodstvu kot samostojni organizacijski enoti uporabljajo 
sodoben lasten računalniški program Exact 2000SQL, ki ga je mogoče prilagajati 
dejavnosti podjetja.  
 
Računovodstvo podjetja Tames d.o.o., se sestoji iz:  
 
● računovodstva glavne knjige (finančnega računovodstva); 
● računovodstva terjatev in obveznosti (saldakonti); 
● materialnega računovodstva (zaloge repromateriala in gotovih izdelkov); 
● računovodstva osnovnih sredstev; 
● računovodstva plač; 
● blagajniškega poslovanja. 
 
Naloge finančne službe so:  
 
● priskrba finančnih sredstev; 
● plačila obveznosti (kratkoročnih in dolgoročnih); 
● naložbe; 
● najemanje kreditov in plasiranje sredstev; 
● financiranje investicij. 
 
Finančna funkcija podjetja je organizirana v okviru finančno-računovodskega oddelka in 
ni strogo ločena od ostalih funkcij  v podjetju. V majhnih in srednje velikih podjetjih je 
značilno prepletanje funkcij.  
 
Podjetje razpolaga s precej velikim lastnim deležem finančnih sredstev. Kadar se pojavi 
potreba po večjem obsegu finančnih sredstev, se le-ta zagotovijo z najemom kredita pri 
poslovni banki, ki pa ga zaradi bonitete podjetja pri poslovni banki, pridobi podjetje pod 
ugodnimi  pogoji. 
 
Glavni vir financiranja v podjetju so izterjane terjatve do kupcev. Finančna sredstva 
predstavljajo torej: gotovinska plačila in kompenzacije. Plačilni promet danes poteka 
preko elektronskega bančništva, kjer se izvaja skoraj ves plačilni promet, čeprav je nekaj 
še tudi strogo gotovinskega poslovanja. 
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Zaradi velike finančne nediscipline se pojavlja problem premajhnega »gotovinskega 
priliva« (vplačil sredstev na TRR podjetja). Ta problem se delno rešuje s kompenzacijami 
(verižne kompenzacije, medsebojne kompenzacije). Nadalje se poslužujejo odkupa 
terjatev (cesija), asignacij in zavarovanja terjatev z menicami. 
 
Na drugi strani pa se danes vse bolj pojavlja problem plačevanja obveznosti do države in 
do dobaviteljev. Dobavitelji hočejo že ob naročilu ali pa kasneje ob dobavi imeti 
zagotovljeno plačilo materiala, zato zahtevajo plačilo avansa ali pa predložitev menice.  
 
5.1.6 Pridobivanje poslov 
 
Podjetje Tames d.o.o. ustvari večino svojih prihodkov z večjimi posli (nabava in vgradnja 
elektro in strojnih instalacij v šole, vrtce, stanovanjske bloke, čistilne naprave, 
proizvodne obrate,...).  
 
Veliko poslov podjetje dobi od svojih stalnih partnerjev, ki se ukvarjajo z gradbeništvom 
in podjetje izberejo za podizvajalca. Omenjena gradbena podjetje na podjetje Tames 
d.o.o. pošljejo povpraševanje. Ta pregleda terminski plan o zmožnosti izpeljave del na 
objektu, pripravi in poda ponudbo investitorju. V kolikor je ponudba za investitorja 
zanimiva, podjetje dobi posel ter sklene oziroma podpiše pogodbo.  
 
Nekaj poslov pridobi tudi preko javnih razpisov občin, predvsem za obnove raznih 
kotlarn, kuhinj v osnovnih šolah, vrtcih,... kjer nastopa podjetje kot direktni izvajalec.  
 
Slika 3: Potek poslovanja ob prijavi na javni razpis 
 
Vir: Interni vir podjetja Tames d.o.o.. 2006. 
 
Ko podjetje zasledi zanj zanimiv javni razpis, dvigne razpisno dokumentacijo. Nato 
pripravi vse potrebno za sestavo ponudbe in jo tudi pripravi. Pri tem mora strogo 
upoštevati predpisane roke. Odpiranje ponudb je javno in tam se izbere tudi najugodnejši 
ponudnik. Sledi podpis pogodbe in izvajanje del. 
Informacije o 
javnem razpisu 
Dvig razpisne 
dokumentacije 
Priprava dokumentacije za 
javni razpis 
Priprava ponudbe 
Oddaja dokumentacije 
in ponudbe do roka 
Javno odpiranje ponudb 
in izbor najugodnejšega 
ponudnika
Podpis pogodbe 
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5.2 Model optimizacije davčnih obveznosti za podjetje Tames d.o.o. 
 
V tem poglavju bomo s pomočjo modela prikazali možen pristop k optimizaciji davčnih 
obveznosti v podjetju Tames d.o.o.. Ker je osnovni predpogoj, da se optimizacije davčnih 
obveznosti sploh lotimo, poznavanje in predvsem pravilno razumevanje široke davčne in 
druge zakonodaje, smo slednje postavili  v modelu na prvo mesto. Potrebna je dobra 
organizacija, strokovnost in odgovornost tako računovodskega kadra kot tistih, ki so 
odgovorni za nastajanje poslovnih dogodkov. Priporočljivo je tudi osnovno davčno-
računovodsko znanje managementa.  
 
Slika 4: Model davčne optimizacije za podjetje Tames d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVAJANJE SAMO 
DOVOLJENE DEJAVNOSTI 
 
 
                                AŽURNO                                                 PREUDARNO            
                                    POSLOVANJE                                          POSLOVANJE 
  
        
                               NOTRANJA                                             OPREDELITEV 
                                     KONTROLA                                  RAČUNOVODSKIH   
                                                                                            METOD 
 
 DAVČNO 
     NAČRTOVANJE 
 
DAVČNO OPTIMIRANJE 
ZNANJE ORGANIZIRANOST ZAKONODAJA 
POSLOVNI 
CILJI 
DAVČNI 
CILJI 
OPTIMALNA 
DAVČNA 
OBVEZNOST
Vir: Lastni naris modela. 
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Model prikazuje možen potek davčne optimizacije za podjetja. Izbrano podjetje Tames 
d.o.o., se pri svojem poslovanju poslužuje večine naštetih pristopov. V podjetju se 
zavzemajo za izvajanje samo dovoljene dejavnosti ter v okviru tega na strogo ločevanje 
privatnih stroškov od poslovnih.  
 
Prav tako so v podjetju jasno opredeljeni poslovni in davčni cilji, ki so usklajeni oziroma 
podrejeni finančnim ciljem. V podjetju si prizadevajo za dosego čim krajših plačilnih 
pogojev pri kupcih in obratno čim daljših pri dobaviteljih. Slednje je odločilnega pomena, 
saj velja za podjetja v tej panogi, da opravljajo več milijonske posle.  
 
Vse aktivnosti so ustrezno knjigovodsko dokumentirane. Skrbijo tudi za dosledno in 
urejeno arhiviranje poslovne dokumentacije, predvsem zaradi morebiti potrebnega 
dokazovanja upravičenosti poslovnih dogodkov raznim revizijskim, inšpekcijskim, 
sodnim in drugim službam. Tako v okviru pravilne knjigovodske dokumentacije in 
ustreznih davčnih evidenc izpostavljamo pravilen in ažuren krogotok poslovne 
dokumentacije. 
 
Nadalje v modelu opozarjamo na natančno opredelitev metod računovodskega zajemanja 
podatkov, ki naj bi bile z internimi akti točno predpisane in potem tudi dosledno 
uporabljene. Tukaj je potreben večji poudarek na obračun odhodkov (vzrok je razvejanost 
stroškov), kot pa na obračun prihodkov. Z vidika davčne optimizacije je bolje, da 
prikazujemo prihodke v čim nižji zakonsko dopustni višini in čim kasneje, medtem ko 
odhodke ravno obratno. 
 
Ocenjujemo, da je za uspešno optimizacijo davčnih obveznosti osrednjega pomena 
uspešno in aktivno davčno načrtovanje. Le-to je v veliki meri odvisno od podjetniškega 
načrtovanja, hkrati pa mu ponuja povratne, z davčnega vidika pomembne informacije za 
sprejemanje podjetniških odločitev. Davčno načrtovanje pomeni tudi pomembno podlago 
načrtovanju plačilne sposobnosti in iskanju virov financiranja. Več bomo o davčnem 
načrtovanju podjetja Tames d.o.o., povedali v naslednjem poglavju. 
 
V modelu navajamo tudi pomen notranjih kontrol na davčno optimizacijo. Če so notranje 
kontrole dovolj kvalitetne, je bolj verjetno, da sistem deluje pravilno in brez davčnih 
nepravilnosti. V izbranem podjetju zajemajo kontrole vsa pomembna področja, se 
izvajajo sistematično in dovolj natančno.  
 
Med drugim predstavljamo še pomen preudarnega in ažurnega poslovanja ter ravnanje 
davčnega zavezanca med inšpekcijskim pregledom. V podjetju Tames d.o.o., raje 
usmerijo več energije v izkoriščanje vseh možnosti optimizacije davčnih obveznosti, ki 
jih nudi zakonodaja, kot pa v iskanje nezakonitega nižjega plačevanja davkov.  
 
K optimizaciji davčnih obveznosti pomembno prispeva tudi strokoven odnos davčnega 
zavezanca do inšpektorja. Kot rezultat opravljene davčne optimizacije izstopi optimalna 
davčna obveznost. 
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5.2.1 Davčno načrtovanje v podjetju Tames d.o.o. 
 
Pri optimizaciji davčnih obveznosti ima davčno načrtovanje izredno pomembno mesto. 
Cilj vsakega davkoplačevalca je znižati svoje davčne obveznosti, zato si tudi v podjetju 
Tames zastavljajo vprašanje, kako se na legalen način izogniti plačilu davkov. Odgovor 
na vprašanje skušajo najti tudi s pomočjo davčnega načrtovanja, ki zahteva 
kompleksnost. Mala podjetja,  v katerih je ponavadi direktor tudi lastnik in ustanovitelj 
(kar velja tudi za podjetje Tames d.o.o.), si pomagajo z predpisanimi metodami 
zniževanja dobička.   
 
Za učinkovito davčno načrtovanje je potrebno ustrezno znanje in  dobro poznavanje 
podjetja. Kot je znano, mala podjetja običajno nimajo posebej oddelka, ki bi se ukvarjal 
samo z davčnim načrtovanje, ampak je za njih značilno, da se posamezne poslovne 
funkcije prepletajo.  
 
V podjetju Tames se z davčnim načrtovanjem ubadajo predvsem v računovodstvu. Tu se 
na osnovi številnih možnih davčnih načrtov odloči ali se splača spustiti v določen projekt 
ali ne. V podjetju se zavedajo, da je potrebno pravočasno davčno načrtovanje, saj ko je 
projekt enkrat zaključen, davčnih posledic ne morejo kar zlahka spreminjati. Še preden se 
vključijo v kakršnokoli transakcijo, poslovanje ali odnos med osebami, pretehtajo 
pomembnejše dejavnike. Na koncu izberejo tisti projekt, pri katerem jim dajejo skupni 
rezultati največji izstopni kapital. 
 
Pri optimizaciji davčnih obveznosti, s pomočjo davčnega načrtovanja, se v podjetju 
poslužujejo predvsem metode prelaganja prihodkov ali odhodkov iz enega obdobja v 
drugo obdobje. Še pred iztekom davčnega leta naredijo poizkusni  davčni obračun, na 
osnovi katerega  lahko izpeljejo določene korelacije. V kolikor jim pokaže, da bodo imeli 
veliko davčno osnovo in posledično veliko obveznost za davek od dohodkov pravnih 
oseb, je z davčnega vidika priporočljivo, da kakšen večji posel oziroma dobavo (pri 
čemer nastanejo obdavčljivi prihodki) prenesejo v naslednje davčno obdobje (če je to 
sprejemljivo tudi s strani nasprotnega poslovnega partnerja). V nasprotnem primeru, da 
davčni predračun kaže na negativno davčno osnovo oziroma, da ne bodo mogli v celoti 
izkoristiti vseh davčnih olajšav v celoti, je priporočljivo, da čim več (do pozitivne davčne 
osnove) opravijo še v tem davčnem obdobju. Ravno nasprotno razmišljanje velja na 
strani odhodkov.  
 
Tukaj vidimo, da prelaganje obdavčljivih prihodkov v naslednje in davčno priznanih 
odhodkov v sedanje davčno obdobje ni vedno optimalno. Največkrat to drži in če ne 
naredimo davčnega predračuna pred iztekom davčnega leta, lahko kaj hitro ne zavedajoč 
se prekoračimo možnost optimizacije davčnih obveznosti. 
 
Na osnovi podanega lahko zaključimo, da je davčno načrtovanje v podjetju Tames d.o.o. 
dokaj dobro (davčno načrtovanje poteka znotraj računovodske službe). Nedvomno bi še 
se dalo na tem področju veliko postoriti, a za to obstoječemu kadru zmanjkuje časa. 
Tukaj se postavlja vprašanje, ali bi bilo rentabilno zaposliti dodatnega strokovnjaka, ki bi 
se posebej ukvarjal z davčno problematiko. 
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5.2.2 Vpliv poslovne bilance na  davčno bilanco podjetja Tames d.o.o. in obratno  
 
Za prikaz vpliva poslovne bilance na davčno bilanco podjetja in obratno, smo sprva 
ponazorili poslovno bilanco podjetja Tames d.o.o., za leto 2005. Podatki so pridobljeni iz 
letnega poročila 2005. 
 
5.2.2.1 Poslovna bilanca podjetja Tames d.o.o. 
 
Tabela 1: Izkaz poslovnega izida podjetja Tames d.o.o., za leto 2005 v 1000 SIT.   
Zap. št. Postavka Znesek  
1. Čisti prihodki od prodaje 1.715.519 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 4.427 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 9.099 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.322.024 
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 1.111.113 
b) Stroški storitev 210.911 
6. Stroški dela 358.513 
a) Stroški plač 251.892 
b) Stroški socialnih zavarovanj 40.557 
  od tega stroški pokojninskih zavarovanj 0 
c) Drugi stroški dela 66.064 
7. Odpisi vrednosti 38.409 
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih   
  sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 38.409 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 
8. Drugi poslovni odhodki 2.863 
9. Finančni prihodki iz deležev 14.729 
a) Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini razen v pridruženih podjetjih 0 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih 0 
c) Drugi finančni prihodki iz deležev (s prevrednotovalnimi finančnimi prihodki) 14.729 
10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 0 
a) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do podjetij v skupini razen do    
  pridruženih podjetij 0 
b) Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev do pridruženih podjetij 0 
c) Drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi finančnimi    
  prihodki 0 
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 28.507 
a) Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev do podjetij v skupini razen   
  do pridruženih podjetij 0 
b) Finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev do pridruženih podjetij 0 
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev (s prevrednotovalnimi   
  finančnimi prihodki) 28.507 
12. Finančni odhoki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 346 
a) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah v podjetja v skupini   
  razen v pridružena podjetja 0 
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b) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložbah v pridružena podjetja 0 
c) Drugi prevrednotovalni finanči odhodki 346 
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 23.653 
a) Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do podjetij v skupini razen    
  do pridruženih podjetij 0 
b) Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti do pridruženih podjetij 0 
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 23.653 
14. Davek iz dobička iz rednega poslovanja  0 
15. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 26.473 
16. Izredni prihodki 3.938 
17. Izredni odhodki 1.521 
a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 1.521 
b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala 0 
18. POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA  2.417 
19. Davek iz dobička 0 
20. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah 0 
21. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 28.890 
 
Vir: Letno poročilo podjetja Tames d.o.o.. 2006. 
 
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni uspeh za poslovno leto ali medletna obdobja. Izkaz poslovnega izida 
podjetja Tames d.o.o. je sestavljen v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in 
Zakonom o gospodarskih družbah.  
 
Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza in sodi v nemško 
različico. Prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, zato je 
dinamičen računovodski izkaz. Tako znaša čisti dobiček podjetja v letu 2005 28,9 
milijona tolarjev. Podjetju pa kljub temu ne bo treba plačati davka od dohodkov pravnih 
oseb, saj je optimalno izkoristilo davčne olajšave, ki jih ureja zakonodaja. 
 
V računovodstvu podjetja Tames d.o.o. se zavzemajo za zakonito in pravočasno davčno 
evidentiranje oziroma davčno administriranje. Davčno administriranje pomeni zajemanje, 
zbiranje in razvrščanje poslovnih dogodkov v skladu z davčnimi zahtevami. Rezultat tega 
dela je priprava in izdelava davčnih bilanc ter obračuni in plačevanje dajatev v zvezi z 
davčnimi bilancami in drugimi obračuni.  
 
Skoraj vsak poslovni dogodek, ki se knjiži v knjigovodstvu, ima vpliv na davek. Z vidika 
sistematike izdelave bilanc je moč reči, da so poslovne bilance osnova za sestavo davčnih 
bilanc, hkrati pa brez davčne bilance ne moremo zaključiti oziroma dokončno izdelati 
poslovne bilance. Po slovenski davčni zakonodaji in računovodskih standardih obstaja 
tesna povezava med poslovno in davčno bilanco.15  
 
                                                 
15 V delu uporabljamo skrajšana izraza poslovna bilanca za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter 
davčna bilanca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. 
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5.2.2.2 Davčna bilanca podjetja Tames d.o.o. 
 
Davčna bilanca je tista vrsta bilanc, ki temelji na pravnih podlagah za opredeljevanje 
davkov, medtem ko poslovne bilance temeljijo na podlagi podjetniške poslovne 
zakonodaje (Kokotec-Novak 1998,3). Naloga davčne bilance je, da na njeni podlagi 
podjetje ugotovi svojo davčno obveznost. Sestavljena je v skladu z davčnimi predpisi in 
je namenjena davčnim organom. Za razliko od davčne bilance se sestavlja poslovna 
bilanca na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih 
standardov.  
 
Podjetje Tames d.o.o., na osnovi davčne bilance uresničuje svojo davčno politiko ter se 
zaveda, da lahko davčna bilanca služi kot dokaj zanesljiv vir informacij nekaterim 
uporabnikom. Informacije iz davčne bilance so odvisne od predpisov in prekontrolirane s 
strani davčne revizije, medtem ko ni nujno, da so poslovne bilance vseh podjetij tudi 
revidirane.  
 
Pri sestavljanju davčne bilance upoštevamo, da je davčno leto enako koledarskemu letu. 
Tako sestavljamo davčno bilanco za obdobje od 1. januarja do 31. decembra predhodnega 
leta in jo je potrebno oddati na davčno upravo do 31.marca tekočega leta za preteklo leto. 
Priložiti je potrebno izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz uporabe dobička 
oziroma kritja izgube ter potrdila o plačilu davka od prihodkov, doseženih z udeležbo pri 
dobičku.  
 
5.2.3 Optimizacija davčne bilance podjetja Tames d.o.o. 
 
Davčni zavezanci s pomočjo obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, sami 
izračunajo davek, ki ga je potrebno poplačati. Osnova za davek je dobiček, ki se ugotovi 
v skladu z določbami ZDDPO-2. 
 
Znano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb in z njim povezanim pravilnikom in uredbam, zato se v 
praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti, za katere je konec leta prepozno, da bi 
jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to pa nas lahko drago stane v 
primeru inšpekcijskega pregleda. Zato je prav, da so davčni zavezanci seznanjeni z 
najpogostejšimi napakami, ki jih delajo pri evidentiranju svojih poslovnih dogodkov in 
kasneje pri sestavljanju »davčne bilance«. 
 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb bomo izhajali iz izkaza poslovnega izida 
podjetja Tames d.o.o., za leto 2005, kar je razvidno iz tabele 1. Osnova za odmero davka 
od dohodkov pravnih oseb je dobiček oziroma dohodek, ki ga davčni zavezanec izkaže v 
davčnem izkazu. Tako lahko pri ugotavljanju davčnega dobička, davčni zavezanci 
optimirajo višino davčne obremenitve. To pa pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec v 
okviru davčnih predpisov uveljavlja rešitve, ki so zanj najbolj optimalne.   
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Za izračun davka od dohodkov pravnih oseb mora podjetje Tames do.o.o., izpolniti 
obrazec, ki ga nato odda področnemu davčnemu uradu do 31. marca naslednjega leta, na 
katerega se davčni obračun nanaša. Na davčnem obrazcu so prikazani davčni prihodki in 
davčno priznani odhodki, davčne osnove, davčne olajšave in davčna obveznost.  
 
Preden se lotimo izdelave davčne bilance  podjetja Tames d.o.o., pojasnimo nekaj 
osnovnih pojmov: 
 
● davčni prihodki so poslovni prihodki povečani za premalo izkazane prihodke ter 
zmanjšani za že obdavčene prihodke, 
 
● davčni odhodki so poslovni odhodki zmanjšani za davčno nepriznane odhodke, 
 
● davčno osnovo brez upoštevanja olajšav predstavlja razlika med davčnimi prihodki in 
davčnimi odhodki, 
 
● davčna osnova za obdavčitev je davčna osnova brez upoštevanja olajšav zmanjšana za 
davčne olajšave in morebitno davčno izgubo iz prejšnjih let, 
 
● davčna obveznost je zmnožek davčne osnove za obdavčitev  z ustrezno predpisano 
davčno stopnjo, 
 
 ● obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu predstavlja davčna obveznost 
zmanjšana za že med letom plačane akontacije davka. 
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5.2.3.1 Optimizacija davčne bilance podjetja Tames d.o.o., za leto 2005, ob 
upoštevanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in davčne zakonodaje iz 
leta 2005  
 
 
Tabela 2: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb podjetja Tames d.o.o., za leto 2005, ob 
upoštevanju ZDDPO-1 in veljavne davčne zakonodaje iz leta 2005. 
Zap. 
št. Postavka Znesek 
1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih  1.771.792.000 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.7) 0 
2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti 0 
2.2 Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih razervacij 0 
2.3 Zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij 0 
2.4 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodan oslabitev ni upoštevala  0 
2.5 Izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku 0 
2.6 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja 0 
2.7 Zmanjšanje prihodkov za oblikovane dodatne rezerve po 18. Čl. ZFPPod 0 
3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje (vsota 3.1 do 3.5) 0 
3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami 0 
3.2 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti 0 
3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam 0 
3.4 Povečanje prihodkov za oblikovane rezervacije na račun dolgoročnih odloženih prihodkov 0 
3.5 Povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij 0 
4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3) 1.771.792.000 
5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 1.742.902.000 
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.33) 4.041.504 
6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti 0 
6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami 0 
6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti 0 
6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb 0 
6.5 Zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 0 
6.6 Zmanjšanje odhodkov iz naslova splošnega prevrednotenja kapitala 0 
6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov (razen odhodkov prevrednotenja   
  dolgov, terjatev, finančnih naložb, denarnih terjatev, ki se po SRS prevrednotujejo zaradi spremembe    
  valutnega tečaja) in za odhodke zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja  0 
6.8 Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke od udeležbe na dobičku 0 
6.9 Izvzem odhodkov, ki se nanašajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju    
  dvojnega obdavčenja 0 
6.10 Nepriznani odhodki za zneske, ki se obravnavajo kot naložbe 0 
6.11 Nepriznani odhodki, ki imajo naravo udeležbe v dobičku  0 
6.12 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let  0 
6.13 Nepriznani odhodki za rezervacije za kritje možnih izgub 0 
6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.3) 134.400 
6.14.1 Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov in povezanih oseb 0 
6.14.2 Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb 0 
6.14.3 Stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec 134.400 
6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov in drugih terjatev 0 
6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ  1.074.500 
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6.17 Nepriznani odhodki za davke  0 
6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev  0 
6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 9.b točki prvega odstavka 21.čl. 0 
6.20 Nepriznani odhoki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi  0 
6.21 Nepriznani odhodki za donacije  730.000 
6.22 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 20. Členom 0 
6.23 Nepriznani odhoki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance 2.102.604 
6.24 Nepriznani odhoki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta  0 
6.25 Zmanjšanje odhodkov za učinke pri spremembi izbrane metode vrednotenja zalog pred potekom 5. let 0 
6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil 0 
6.27 Nepriznani odhoki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi    
  enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj oziroma celotni znesek    
  davčno priznane amortizacije  0 
6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo dokončno amortiziranih sredstev 0 
6.29 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila     
  predhodno odpisana in davčnopriznana 0 
6.30 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije pri bankah, ki presegajo višino, določeno z zakonom,     
  ki ureja bančništvo 0 
6.31 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno   
  z zakonom, ki ureja zavarovalništvo 0 
6.32 Nepriznani odhoki za nagrade vajencem 0 
6.33 Nepriznani odhodki za druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo  0 
7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - povečanje (vsota 7.1 do 7.4) 0 
7.1 Povečanje odhodkov za porabo rezervacij 0 
7.2 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi sredstev in ob    
  poravnavi oz. odtujitvi dolgov 0 
7.3 Povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bilidavčno priznani  0 
7.4 Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti za opredmetena osnovna sredstva 0 
8.  DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7) 1.738.860.496 
9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8) 32.931.504 
10. RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 - 4) 0 
11. Popravek davčne osnove za dohodke, od katerih je bil odtegnjen davek (11.2 - 11.1) 0 
11.1 Znesek dohodkov iz zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek  0 
11.2 Povečanje davčne osnove za dohodke, od katerih je bil odtegnjen davek, vključno z davčnim odtegljajem 0 
12. Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.4) 141.090 
12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi razporeditve dobička za udeležbo v bob. 0 
12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje oz. odtujitve ali prenosa    
  sredstev izven RS ali zaradi izgube pravice do uporabe OOS pri finančnem najemu 0 
12.3 Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega    
  razmerja 141.090 
12.4 Neporabljeni del investicijskih rezerv 0 
13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če > 0 33.072.594 
14. DAVČNA IZGUBA (11 + 12 - 10), če < 0  0 
15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.13, vendar največ do višine davčne 33.072.594 
  osnove iz zap. št. 13)   
15.1 Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so   
  jih do 8. aprila 1995 Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika    
  Slovenija ali občine 0 
15.2 Pokrivanje izgube 0 
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15.3 Olajšava za investirani znesek v opremo in v neopredmentena dolgoročna sredstva  0 
15.4 Dodatna olajšava do višine 10 odstotkov investiranega zneska v opremo za raziskave in razvoj  0 
15.5 
Olajšava za investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolg. Sred., od 
tega: 30.911.384 
15.5.1 Olajšava za investicije v opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolgoročna sredstva 15.455.692 
15.5.2 Dodatna olajšava za investicije v  opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva  15.455.692 
15.6 Olajšava za zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb 4.341.498 
15.7 Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti 0 
15.8 Olajšava za zaposlovanje invalidov 0 
15.9 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  0 
15.10 Olajšava za donacije - izplačila za humanitarne, invalidske, dobrodelne, znanstvene, športne,   
  vzgojno-izobraževalne, kulturne, ekološke in religiozne namene 730.000 
15.11 Izplačila političnim strankam in reprezentativnim sindikatom 0 
15.12 Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni - vlaganja v osnovna sredstva 0 
15.13 Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni  0 
16. OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15) 0 
17. DAVEK (zap. št. 16 krat…25….odstotkov) 0 
18. Odbitek tujega davka 0 
19. Povečanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka  0 
20.  DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 + 19) 0 
21. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka  0 
22. Vplačane akontacije 13.248.035 
23. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 - 22), če > 0 0 
24. PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 - 21 - 22), če < 0 13.248.035 
25. OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA 0 
26. Akontacija 0 
27. Mesečni obrok akontacije 0 
28. Trimesečni obrok akontacije 0 
  
Vir: Interni vir podjetja Tames d.o.o.. 2006. 
 
Obračun davka je bil opravljen na podlagi ZDDPO-1 (Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb), veljavnim leta 2005. Iz slednjega obračuna davka od dohodkov pravnih 
oseb je razvidno, da so bili vsi prihodki davčno priznani, kar pa ne velja za odhodke. 
Odhodki ugotovljeni po računovodskih predpisih so bili zmanjšani in popravljeni na 
raven davčno priznanih odhodkov. Davčno priznani odhodki so se tako zmanjšali za 
4.041.504 sit in sicer iz 1.742.902.000 sit na 1.738.860.496 sit. 
 
Nepriznane odhodke opredeljuje 21. člen ZDDPO-1. Kot je razvidno iz davčne bilance, 
izhajajo razlogi za zmanjšanje odhodkov iz različnih davčnih postavk. Med drugimi tudi 
iz nepriznanih odhodkov za stroške, ki zadevajo privatno življenje. Podjetje Tames je v 
letu 2005 zaposlenim zagotavljalo minimalne ugodnosti oz. bonitete (s popustom prodani 
proizvodi, kritje stroškov za oddih, šport in rekreacijo, službena obleka, članarine, ipd.), 
ki so davčno nepriznani odhodek. Prav tako so po zakonu nepriznani odhodki za donacije 
in kazni, ki jih izreče pristojni organ. Podjetje je na podlagi zakonov oziroma pravnih 
odločb plačalo 1.074.500 sit kazni. Za razliko od teh odhodkov bo podjetje lahko 
uveljavilo davčno olajšavo za donacije. Stroški reprezentance podjetja Tames so znašali 
4.205.208 sit, od tega je davčno priznanih le 50%. V glavnem so bili to stroški v zvezi z 
poslovnimi partnerji, zlasti pogostitve in darila. 
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Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki oz. davčna osnova ena je pozitivna 
in znaša 32.931.504 sit. Pri obračunu davka je sledilo povečanje in zmanjšanje davčne 
osnove ter davčne olajšave. Iz vidika povečanja davčne osnove je bilo moč zaslediti le 
znesek izkoriščene davčne olajšave za novo zaposlene delavce zaradi predčasne 
prekinitve delovnega razmerja.  
 
Iz naslova zmanjšanja davčne osnove z davčnimi olajšavami pa je potrebna večja 
pozornost. Podjetje je v letu 2005 za 77.278.460 sit investiralo v opredmetena osnovna 
sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, na področju Slovenije. Na podlagi te 
investicije je bila podjetju  priznana splošna olajšava v velikosti 20% vlaganj. Prav tako 
je bila podjetju priznana dodatna olajšava za investicije v opremo in neopredmetena 
dolgoročna sredstva v višini 15.455.692 sit.  
 
Davčni zavezanec je lahko za leto 2005 uveljavil znižanje davčne osnove v višini 20% 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, in 
neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za 
investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v 
Sloveniji, in dodatno zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v 
opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez 
računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini 
davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v 
Sloveniji. Največ sprememb, ki jih je prinesel novi zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb, je prav na tem področju. O tem bomo več povedali v nadaljevanju. 
 
Zraven naštetih olajšav so v podjetju Tames koristili še olajšavo za zaposlovanje 
pripravnikov in brezposelnih oseb, v višini 30% obračunanih bruto plač ter olajšavo za 
donacije, ki so jih izplačali za humanitarne, invalidske, dobrodelne, športne, kulturne in 
religiozne namene.  
 
Vsota vseh dovoljenih zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav je presegla znesek 
davčne osnove, zato so jo zmanjšali le za znesek davčne osnove. Za neizkoriščen del 
davčne olajšave pa je lahko zavezanec zmanjševal davčno osnovo v naslednjih petih 
davčnih obdobjih. Podjetje tako za leto 2005 ni imelo davčnih obveznosti iz naslova 
davka od dohodkov pravnih oseb. Znesek preveč vplačane akontacije pa jim je, ob 
predložitvi davčnega obračuna, davčni organ vrnil v 30 dneh od predložitve zahtevka.  
 
S tem je davčni obračun podjetja Tames za leto 2005, ob upoštevanju davčne zakonodaje 
leta 2005, zaključen. V nadaljevanju bomo s pomočjo veljavne zakonodaje na dan 
01.01.2007 in podatkov iz leta 2005, prikazali še različico davčnega optimiranja davčne 
obveznosti po novem zakonu. 
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5.2.3.2 Optimizacija davčne bilance podjetja Tames d.o.o., za leto 2005, ob 
upoštevanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in davčne zakonodaje iz 
leta 2007  
 
V nadaljevanju prikazujemo možnosti davčnega optimiranja v skladu z zakonom o davku 
od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Novi ZDDPO-2 je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006, uporablja pa se od 1. januarja 2007. S tem 
zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb, 
hkrati pa se z njim v pravni red Republike Slovenije prenašajo različne direktive 
Evropske skupnosti16. 
 
Tabela 3: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb podjetja Tames d.o.o., za leto 2005, ob 
upoštevanju ZDDPO-2 in veljavne davčne zakonodaje iz leta 2007. 
Zap. 
št. Postavka Znesek 
1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih  1.771.792.000 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.8) 0 
2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti 0 
2.2 Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih razervacij 0 
2.3 Zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij 0 
2.4 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodan oslabitev ni upoštevala  0 
2.5 Izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku 0 
2.6 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja 0 
2.7 Zmanjšanje prihodkov za oblikovane dodatne rezerve po 18. Čl. ZFPPod 0 
2.8 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov v skladu z 19.a členom 0 
3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje (vsota 3.1 do 3.4) 0 
3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami 0 
3.2 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti 0 
3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam 0 
3.4 Povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij 0 
4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3) 1.771.792.000 
5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 1.742.902.000 
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.35) 4.041.504 
6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti 0 
6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami 0 
6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti 0 
6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb 0 
6.5 Zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov 0 
6.6 Zmanjšanje odhodkov iz naslova splošnega prevrednotenja kapitala 0 
6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja sredstev in dolgov (razen odhodkov prevrednotenja   
  dolgov, terjatev, finančnih naložb, denarnih terjatev, ki se po SRS prevrednotujejo zaradi spremembe    
  valutnega tečaja) in za odhodke zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja  0 
6.8 Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke od udeležbe na dobičku 0 
6.9 Izvzem odhodkov, ki se nanašajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju    
  dvojnega obdavčenja 0 
6.10 Nepriznani odhodki za zneske, ki se obravnavajo kot naložbe 0 
6.11 Nepriznani odhodki, ki imajo naravo udeležbe v dobičku  0 
                                                 
16 Glej Ur.l. RS 117/2006, 1. člen, ki ureja vsebino zakona. 
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6.12 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let  0 
6.13 Nepriznani odhodki za rezervacije za kritje možnih izgub 0 
6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.3) 134.400 
6.14.1 Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov in povezanih oseb 0 
6.14.2 Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb 0 
6.14.3 Stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec 134.400 
6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov in drugih terjatev 0 
6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ  1.074.500 
6.17 Nepriznani odhodki za davke  0 
6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev  0 
6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 9.b točki prvega odstavka 21.čl. 0 
6.20 Nepriznani odhoki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi  0 
6.21 Nepriznani odhodki za donacije  730.000 
6.22 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 20. Členom 0 
6.23 Nepriznani odhoki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance 2.102.604 
6.24 Nepriznani odhoki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta  0 
6.25 Zmanjšanje odhodkov za učinke pri spremembi izbrane metode vrednotenja zalog pred potekom 5. let 0 
6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil 0 
6.27 Nepriznani odhoki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi    
  enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj oziroma celotni znesek    
  davčno priznane amortizacije  0 
6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo dokončno amortiziranih sredstev 0 
6.29 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila     
  predhodno odpisana in davčnopriznana 0 
6.30 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije pri bankah, ki presegajo višino, določeno z zakonom,     
  ki ureja bančništvo 0 
6.31 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno   
  z zakonom, ki ureja zavarovalništvo 0 
6.32 Nepriznani odhoki za nagrade vajencem   
6.33 Nepriznani odhodki za druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo  0 
6.34 Nepriznani odhodki za plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, ki se izplačajo na podlagi       
  udeležbe v dobičku 0 
6.35 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano    
  amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo obračunano za davčne namene in amortizacijo    
  obračunano za poslovne namene  0 
7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - povečanje (vsota 7.1 do 7.6) 0 
7.1 Povečanje odhodkov za porabo rezervacij 0 
7.2 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi sredstev in ob    
  poravnavi oz. odtujitvi dolgov 0 
7.3 Povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev, ki niso bilidavčno priznani  0 
7.4 Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti za opredmetena osnovna sredstva 0 
7.5 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji, do zneska, obračunanega po metodi enakomernega    
  časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj 0 
7.6 Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano    
  amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene in amortizacijo,     
  obračunano za davčne namene  0 
8.  DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7) 1.738.860.496 
9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8) 32.931.504 
10. RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 - 4) 0 
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11. Sprememba davčne osnove pri prehodu na nov način računovodenja, pri spremembah    
   računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 - 11.2 + 11.3 - 11.4 + 11.5) 0 
11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja    
  računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu 0 
11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja    
  računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu 0 
11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in    
  popravkov napak  0 
11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in    
  popravkov napak  0 
11.5 
Povečanje davčne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka kapitala (presežka iz 
prevrednotenja)   
  zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid  0 
12. Povečanje davčne osnove za predhodno uveljavljanje davčne olajšave    0 
12.1 Neporabljeni del investicijskih rezerv 0 
13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če > 0 32.931.504 
14. DAVČNA IZGUBA (11 + 12 - 10), če < 0  0 
15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.9, vendar največ do višine davčne   
  osnove iz zap. št. 13) 730.000 
15.1 Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so   
  jih do 8. aprila 1995 Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika    
  Slovenija ali občine 0 
15.2 Pokrivanje izgube 0 
15.3 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku drugega odstavka 49. Člena 0 
15.4 Regijska olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po drugem stavku drugega odstavka 49.člena 0 
15.5 Olajšava za zaposlovanje invalidov 0 
15.6 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju 0 
15.7 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje  0 
15.8 Olajšava za donacije - izplačila za humanitarne, invalidske, dobrodelne, znanstvene, športne,   
  vzgojno-izobraževalne, kulturne, ekološke in religiozne namene 730.000 
15.9 Izplačila političnim strankam in reprezentativnim sindikatom 0 
16. OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15) 32.201.504 
17. DAVEK (zap. št. 16 krat…23….odstotkov) 7.406.346 
18. Odbitek tujega davka 0 
19. Povečanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka  0 
20.  DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 + 19) 7.406.346 
21. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka  0 
22. Vplačane akontacije 13.248.035 
23. OBVBEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 - 22), če > 0 0 
24. PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 - 21 - 22), če < 0 5.841.689 
25. OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA 32.201.504 
26. Akontacija 7.406.346 
27. Mesečni obrok akontacije 617.195 
28. Trimesečni obrok akontacije 1.851.586 
 
Vir: Lastni izračuni. 
 
Vlada RS je sprejela nov zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), zaradi 
usklajevanja z zakonodajo Evropske unije, da bi zagotovila prost pretok blaga, kapitala in 
delovne sile ter odpravila nekatere pomanjkljivosti v dosedanji zakonodaji.  
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V Sloveniji smo priča nenehnemu spreminjanju in nejasnosti davčne zakonodaje, zato je 
skušala vlada RS z novim ZDDPO-2 te slabosti odpraviti.  
 
Na osnovi opravljenega izračuna davčnih obveznosti lahko trdimo, da je v tem obdobju 
(med letoma 2005 in 2007) prišlo do korenitih sprememb na področju davčne 
zakonodaje. Najizrazitejše spremembe so se pokazale na področju davčnih olajšav.  
 
Slovenija je odpravila večino doslej uveljavljenih davčnih olajšav in povečala vrsto 
nepriznanih odhodkov, še zlasti na področju obresti v povezavi z institutom tanke 
kapitalizacije17, uvedla je obdavčitev dohodkov, ki so podobni dividendam ter z davčnim 
odtegljajem obdavčila obresti, premoženjske pravice, zakupnine in nekatere druge 
dohodke. Povečal se je razkorak med vrednotenjem in pripoznavanjem poslovnih 
dogodkov za poslovne namene ter vrednotenjem za potrebe sestavitve davčnega 
obračuna. Potrebno bo voditi vsaj zunaj-bilančne evidence, zato da bomo preprečili 
dvojne obdavčitve in morebitne napake pri sestavi davčnih izkazov. Evidence potrebne za 
pravilno sestavo davčnih izkazov s prilogami, se lahko vodijo tudi v okviru 
računovodstva, morda v razredu 5 kontnega načrta (Magdalenc 2007, 61). 
 
Iz slednjega obračuna davka (po novem ZDDPO-2) je razvidno, da ni prišlo do 
sprememb pri pripoznavanju davčno priznanih prihodkov in odhodkov. Davčno 
nepriznani odhodki so ostali na enaki ravni, s tem pa tudi razlika med davčno priznanimi 
prihodki in odhodki. Če pogledamo z vidika montažne dejavnosti ugotovimo, da je to 
zelo pestra dejavnost, ki povzroča široko paleto prihodkov in odhodkov.  
 
Po ZDDPO-2 je prišlo do bistvenih sprememb na področju davčnih olajšav, ki so bile v 
veliki meri ukinjene. S strani povečanja davčne osnove pa je bila ukinjena davčna 
olajšava za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja. Če bi 
za obračun davka, za leto 2005 veljal ZDDPO-2, bi se podjetje Tames d.o.o., znašlo v 
težavah prav iz naslova davčnih olajšav za investirani znesek v opredmetena osnovna 
sredstva in v neopredmetena  dolgoročna sredstva. Olajšava za investirani znesek v 
opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolgoročna sredstva je bila namreč z 
novim ZDDPO-2 ukinjena. Prav tako je z novim zakonom ukinjena davčna olajšava za 
zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb. Podjetju je tako priznana le olajšava za 
donacije v znesku 730.000 sit. Z ukinitvijo omenjenih davčnih olajšav so se olajšave, v 
primerjavi z obračunom davka po davčni zakonodaji leta 2005, zmanjšale za 32.342.594 
sit. Iz naslova na novo opredeljenih davčnih olajšav (olajšava za vlaganja v raziskave in 
razvoj, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšava za izvajanje praktičnega dela v 
strokovnem izobraževanju, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje), 
pa podjetje ni evidentiralo tovrstnih poslovnih dogodkov. Za učinkovito evidentiranje 
poslovnih dogodkov v podjetju Tames d.o.o., je ključnega pomena poznavanje davčnih 
olajšav za izvedbo davčnih izogibov, ki so eden najpomembnejših pogojev optimiranja 
davčnih obveznosti.  
                                                 
17 Tanka kapitalizacija je neustrezna sestava obveznosti do virov sredstev gospodarskih družb, ki nastane, 
ko se gospodarska družba financira večinoma z zadolževanjem, zaradi česar postanejo njeni dolgovi znatno 
višji od lastniškega kapitala. V novem zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je opredeljen institut 
tanke kapitalizacije. 
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Za razliko od stare zakonodaje kjer je bila davčna osnova enaka nič, se je ta po novi 
zakonodaji povečala na 32.201.504 sit. Kljub temu, da znaša davek po 23% davčni 
stopnji 7.406.346 sit, podjetju ne bi bilo treba plačati davka, saj vplačana akontacija skozi 
leto presega znesek davčne obveznosti. Znesek preveč vplačane akontacije bi bil podjetju 
vrnjen, v naslednjem letu pa bi plačevali mesečno akontacijo v znesku 617.195 sit. Kot je 
razvidno iz obračuna, bi bila nova zakonodaja do podjetja zahtevnejša in manj prijazna. 
 
5.3 Analiza problemov in predlogi za rešitve 
 
Na osnovi opravljene davčne optimizacije v podjetju Tames d.o.o., smo naredili analizo 
problemov in podali nekaj predlogov za njihovo rešitev.  
 
Prvi problem, ki ga lahko izpostavimo je davčno načrtovanje v izbranem podjetju. Znano 
nam je, da v podjetju nimajo posebej oddelka, ki bi se ukvarjal samo z davčnim 
načrtovanjem, ampak to poteka v računovodstvu, kjer se posamezne poslovne funkcije 
prepletajo. Prav tako jim za učinkovito davčno optimiranje primanjkuje časa in kadra. 
Tukaj se nam vzpostavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno in rentabilno zaposliti dodatno 
osebo, ki se bo ukvarjala samo s področjem davščin. Podjetju predlagamo, da pred 
morebitno dodatno zaposlitvijo naredi kalkulacijo, v katero bi zajeli stroške 
novozaposlenega in v kolikšni meri bi jim ta lahko pripomogel k znižanju davčne 
obveznosti.  
 
Podjetje je imelo v letu 2005 manjši znesek nepriznanih odhodkov za stroške, ki zadevajo 
privatno življenje in večji znesek nepriznanih odhodkov za kazni, ki jih izreče pristojni 
organ. Ta problem je za podjetje rešljiv, če bodo v prihodnje pozornejši pri ločevanju 
privatnih stroškov od poslovnih. Potrebno bi bilo povečati skrb za izvajanje samo 
dovoljene dejavnosti ter za pravočasno in pravilno poravnavo davčnih obveznosti. 
Podjetje na tak način prihrani, saj mu ni treba zmanjševati odhodkov za te davčno 
nepriznane odhodke. 
 
V preučevani organizaciji se je v preteklosti veliko vlagalo v opredmetena osnovna 
sredstva in v neopredmetena dolgoročna sredstva, premalo pa v raziskave in razvoj. Z 
novo davčno zakonodajo bo moralo podjetje ta trend investiranja  spremeniti. Potrebno 
bo več denarnih sredstev investirati v raziskave in razvoj, saj lahko zanj uveljavljajo 
zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska. Iz tega naslova bi podjetju 
svetovali nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri 
izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti in nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki 
jih izvajajo druge osebe. 
 
Za optimalno davčno osnovo bi morali več postoriti na področju davčnih olajšav, v prvi 
vrsti na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zanj je najbolje, 
da začne za delavce plačevati premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.  
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Prav tako bi nastal ugoden vpliv na davčno osnovo, če bi zaposlili katerega invalida, saj 
bi lahko uveljavili davčno olajšavo v višini 50% plače te osebe, vendar največ v višini 
davčne osnove. Že nekaj časa skrbijo za usposabljanje delavcev, dijakov in študentov, za 
kar skrb bodo še le povečevali. Sedaj pa bodo lahko z novim zakonom uveljavljali 
olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. 
 
V podjetju Tames d.o.o. bi lahko več sredstev namenili tudi za donacije. Podjetje lahko 
po 59. členu ZDDPO-2 donira denarna sredstva do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega 
prihodka zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja, tistim 
ustanovam, ki so v zakonu tudi navedena. Tovrstne donacije bi bile zanj davčno priznane, 
s tem pa bi znižali davčno osnovo. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali le obdavčitev na podlagi zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb. Možnosti davčnega optimiranja bi bilo potrebno preučiti še v 
zvezi z zakonom o davku na dodano vrednost, zakonom na promet nepremičnin ali tudi 
drugih davkov. 
 
5.4 Sklepne ugotovitve 
 
Za podjetje Tames d.o.o., je znano, da gre za uspešno podjetje. Podjetje dobro posluje, saj 
se je v relativno kratkem času razvilo v srednje veliko podjetje. Vidno je, da vsi zaposleni 
stremijo k doseganju zastavljenih ciljev. 
 
Na osnovi modela davčne optimizacije ter izvedbe optimizacije davčne bilance podjetja 
Tames d.o.o., pa ugotavljamo, da podjetje le delno optimira svojo davčno obveznost. 
Podjetje bi lahko iz tega vidika še veliko postorilo, vendar jim pri tem primanjkuje tako 
časa kot znanja. 
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6 SKLEP 
 
 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je za sabo potegnil celo vrsto zakonodajnih 
novosti in usklajevanja z zakonodajo Evropske unije. Največ novosti v gospodarstvu je 
prinesel Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Z letom 2005 je vstopil v veljavo 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je nadomestil do tedaj veljavni Zakon o 
davku od dobička pravnih oseb.  
 
V diplomskem delu smo se osredotočili predvsem na montažno dejavnost, kateri daje 
davčna zakonodaja močan pečat. Pri montažni dejavnosti gre za zelo specifično 
gospodarsko dejavnost, ki je zelo izpostavljena davčnim spremembam, konkurenci, 
sezonski komponenti in pa tehnološkemu razvoju. Skozi leta zaznamuje to gospodarsko 
dejavnost buren in hiter razvoj, ki je posledica izboljšav, inovacij in tehničnih ter 
tehnoloških dosežkov. 
 
Dandanes skušajo podjetja čim bolje izkoristiti davčne priložnosti, ki jih ponuja oziroma 
dopušča zakon. Za doseganje osnovnega podjetniškega cilja, to je ustvarjanje dobička, 
lahko podjetnik svojo poslovno igro nadgradi z optimiranjem davčnih obveznosti. Z 
optimizacijo davčnih obveznosti lahko pomembno zmanjšamo plačilo ali dosežemo celo 
neplačilo davčnih obveznosti, s čimer direktno vplivamo na likvidnost podjetja.  
Optimizacija davčnih obveznosti je predmet vseh poslovnih funkcij kot tudi vsakega 
zaposlenega. Gospodarski subjekti bodo morali vedno bolj strmeti k davčni optimizaciji, 
kar še posebej velja za tista podjetja, ki se ukvarjajo z montažno dejavnostjo. Po 
opravljeni študiji lahko zaključimo, da je pri optimiranju davčnih obveznosti poudarek na 
poznavanju davčne zakonodaje, pravočasnem plačevanju davčnih obveznosti ter na 
izvajanju davčnih izogibov.  
 
Za boljšo ponazoritev davčne optimizacije smo skušali skozi raziskavo na praktičnem 
primeru prikazati, možnosti davčnega optimiranja  po ZDDPO-1 iz leta 2005 in po 
ZDDPO-2 iz leta 2007. S pomočjo narisa modela smo ponazorili možen pristop k 
optimizaciji davčnih obveznosti v podjetju Tames d.o.o. in tako prišli do pomembnejših 
ugotovitev. 
 
Po opravljeni študiji lahko še enkrat potrdimo, da obstaja v Sloveniji tesna povezanost 
med davčnim obračunom in obračunom poslovnega izida, saj poslovni izid predstavlja 
podlago za davčni obračun. Hkrati pa brez davčne bilance ne moremo zaključiti oziroma 
dokončno izdelati poslovne bilance. Poslovna bilanca je sestavljena v skladu  z določili 
Slovenskih računovodskih standardov in Zakona o gospodarskih družbah. Na podlagi 
davčnih predpisov je potrebno preoblikovati poslovno bilanco v davčno. 
 
Iz opravljenih davčnih obračunov je razvidno, da nova davčna zakonodaja širi davčno 
osnovo in hkrati zmanjšuje davčne olajšave. Novi zakon je do davčnih zavezancev manj 
prijazen, prav tako pa tudi do potencialnih tujih investitorjev, ki bi bili pripravljeni 
vlagati v tovrstno montažno dejavnost.  
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Slednjo trditev potrjuje obračun davka od dohodkov pravnih oseb ob upoštevanju davčne 
zakonodaje iz leta 2005 in ob upoštevanju davčne zakonodaje iz leta 2007. Za razliko od 
starega zakona, ko podjetje za leto 2005 ni imelo davčnih obveznosti, bi moralo po 
novem zakonu plačati za 7.406.346 sit davčnih obveznosti oziroma 30.906,13 eur.  
 
Za najbolj bistveno razliko na področju davčnih olajšav se je zraven olajšave za 
zaposlovanje pripravnikov in brezposelnih oseb, pokazala olajšava za  investicije v 
opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolgoročna sredstva. Omenjeni 
olajšavi sta z novo zakonodajo popolnoma ukinjeni. Za ustrezno obračunavanje davka po 
novem zakonu bo potrebno voditi vsaj zunaj-bilančne evidence. 
 
Na podlagi praktičnega primera davčne optimizacije ugotavljamo, da podjetje Tames 
d.o.o., nima izdelane optimalne davčne politike, ki bi omogočila davčno optimiranje in 
taktiziranje, zato se največkrat poslužujejo le koriščenja olajšav, ki jih na podlagi izkaza 
poslovnega izida omogoča davčna zakonodaja. Optimiranje davčnih obveznosti dobiva 
svoj pomen takrat, ko se v podjetju začne izvajati dolgoročno aktivno vodena davčna 
politika.   
 
V uvodu postavljeno trditev, da podjetja, ki imajo opredeljeno davčno politiko, poslujejo 
uspešnejše, lahko sedaj na podlagi raziskave potrdimo. Opustiti pa moramo trditev, da 
ima podjetje Tames d.o.o., dobro razvito davčno politiko, saj se je ta skozi nalogo 
pokazala za napačno.  
 
Podjetja bodo v prihodnosti še naprej prisiljena k zmanjševanju davčnih obveznosti, če 
bodo hotela ohraniti svoj obstoj in razvoj. To jim bo uspevalo le ob preudarno opredeljeni 
davčni politiki. Davčna politika se v naših podjetjih šele uvaja kot ena od poslovnih 
politik podjetja in dobiva vedno večji pomen. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali predvsem obdavčitev na podlagi zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO), ne pa tudi drugih davkov na podlagi drugih zakonov. 
Za popolnejšo ponazoritev davčnega optimiranja v montažni dejavnosti bi bilo potrebno 
izvesti davčno optimizacijo tudi na podlagi drugih zakonov. 
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7 POVZETEK 
 
Država preko davčnih služb nenehno pobira različne davke, takse in prispevke, ki pa 
predstavljajo za podjetja velike obremenitve. Davkoplačevalci državi plačujemo 
najrazličnejše davke, kar pomeni, da precejšen del časa, ki ga porabimo za ustvarjanje 
dohodka, delamo za državo. Da pa bi imela podjetja manj davčnih obveznosti, skušajo 
čim bolje izkoristiti davčne priložnosti, ki jih ponuja oziroma dopušča zakon. To jim 
uspeva s pomočjo davčne optimizacije. Podjetja lahko z optimizacijo davčnih obveznosti 
dosežejo znižanje ali začasno odložitev davčnih obveznosti. 
 
Temeljni namen diplomske naloge je bil predstaviti probleme in možnosti davčnega 
optimiranja v montažni dejavnosti. Znano je, da zaznamuje to gospodarsko dejavnost 
buren in hiter razvoj. Za popolnejšo ponazoritev davčne optimizacije v montažni 
dejavnosti smo pri praktičnem primeru izvedli naris modela davčne optimizacije za 
podjetje Tames d.o.o.. S tem smo prišli do zaključka, da bodo morala podjetja za svoj 
obstoj in razvoj nenehno strmeti k zniževanju davčnih obveznosti. 
 
Davčna optimizacija je bila obravnavana predvsem na podlagi zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO), možno pa bi bilo vključiti še  druge vrste zakonov in 
davkov. Na osnovi raziskovanega problema so ob zaključkih podani sklepi in rešitve ter 
smeri nadaljnje raziskave. 
 
 
Ključne besede: davek, optimiranje, dobiček, davčna obveznost, davčni izogib, davčna 
utaja, davčna olajšava, davčna zakonodaja, davčna politika, davčni obračun.  
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8 SUMMARY 
 
The state, namely the tax services, constantly collects different kind of taxes, charges and 
fees, which present a great financial burden for companies. Taxpayers have to pay many 
different kinds of taxes, which consequently means that most of the time used for 
creating income, we in fact, work for the state. The companies try to take advantage of 
tax opportunities allowed by the law in order to have less tax liabilities, which is possible 
by the help of tax optimization. By applying optimization of tax liabilities, the companies 
can achieve the reduction or a temporary suspension of tax liabilities.  
 
The main purpose of this final thesis was to present the problems and possibilities of tax 
optimization in assembly operations. It has been known that this economic branch is 
marked by dynamic and fast development. For a better illustration of tax optimization in 
assembly operations in practice we have designed a sketch of a model of tax optimization 
in assembly operations for the Tames Ltd Company. Thus we have come to a conclusion 
that in the future all companies will have to strive towards reduction of tax liabilities in 
order to retain their existence and development. 
 
Tax optimization has been under consideration mostly on the basis of the Income and 
Corporation Taxes Act. Yet it would be possible to include also other acts and taxes. 
Having studied this problem, we have reached some important conclusions and solutions, 
as well as outlined further researches. 
 
Key words: Tax, optimization, income, tax liability, tax avoidance, tax evasion, tax 
abatement, tax legislation, tax policy, value added tax return.     
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